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• 3 n e s t a c á r c e l . E s u s t e d u n h o m b r e 
h o n r a d o ; v a y a c o n D i o s . 
E l s o l d a d o p r o s i g u i ó , a r m a a l h o m -
b r o , p a s e á n d o s e a i a p u e r t a d e l s i -
a i e s t r o e d i f i c i o , d o n d e s ó l o t i e n e n a c -
c e s o l o s m i s e r a b l e s o l o s d e s v e n t u r a -
d o s . H o r a s d e s p u é s , p r e s t a n d o i d é n t i -
c o s e r v i c i o , e n u n n u e v o t u r n o d e 
f a c c i ó n , v i ó l l e g a r a l h o m b r e a q u e l . 
N o v e n í a s o l o . D o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
a a u t o r i d a d l e a c o m p a ñ a b a n , g r a v e s 
y d e s a b r i d o s . 
— M e f u i a c o m e r a u n a t a b e r n a — l e 
l i j o e l d e s a r r a p a d o a l c e n t i n e l a — , n o 
o a g u é y m e t r a e n a q u í . Y a t e n g o d e -
- e c h o y r a n c h o s e g u r o . M e h e s a l i d o 
; o n l a m í a . 
Y s o n r i ó e s p a n t o s a m e n t e , c o m o ) t r o J u a n V a l j e a n . E l c e n t i n e l a , l l e -r i o d e b u e n a f e y d e l á s t i m a , l e d e j ó p a s a r . A q u e l c i u d a a n o t e n í a d e r e c h ox q u s e l  f r a n q u e a s e l a e n t r a d a e n' a c á r c e l . P a r a i s t l a r s e  e l l  s il i f i c u l t d s h b í a q u e l l e n r u n rn ü s i t o , e r a n e c s r i o c u m p l r u n t r á -h t i i t e : d l i n q u i r . E l h o m b r e h o n r a d  ¡ u p o h a c e r l o p r e c i s o p r a d j a  e- e l . N i n g ú  o b s t á c u o d e b í a , p u s ,a p o n é r s e l . L  e x c e p c i o n a l d e l e p i s o d i o n o q u -b r a a l a g e e r a l i d a d  l a r e g l a .U n a v e z m á s v e m o s q u e e l t r á m i tm a n d y g o b i e r n a e n l a v i d . R e c i n -t e m n t  a b g d o n o c o m u i c b ae l c a s o d e c t a p b i s e v i u d a d e uf n i n r i o d l E s t d , a l a q u c ó *r e s p d í a p e r c i b i r n  s i ó  q u e l i v i a r a s u d s v l i m i é n t o e c o n ó m i c o .E  n m b r e e l  i d a d , d e l  j u si c i a ,  l  n c i u d a d a n í a , p u d o yd b i ó o t o r á r s l e . E x i s t e u  y q u e »" c c  t a  d r h o . P e r o , a a v e z , x t e s s m o , u n a r g l m n t a c i ó nq e fija p l a z o s , d i l g c i a s , f o r m u l io . L a v i u a i g n o r b a t a l e s i s p o s ic o s — p o r q u  o e j e r í a l a p r f sv i d a r — , y , u n o  p r s e n ó3 n l a c o v c h u l  c o r e p o n i t e , afin q u l e e n t g a n o s d i r ou e m p l d o , f l a l o d s p u s t o p rl o s l e g i l a d o r s l n t i f c ó q e ls i ó h í a s i o d g a d a p r -l a a s p i r a t e  p n s i n t  h a b íj d  t r n c u r r i r t o c o n ci d p r a f o u l l a o r t u n a c iu d . T l r t m r n t b c r ái , r a d e n  d í  a m á s . Lv u p l ó , a p e ó l a s c n s a b d a s i f l u n c i ,  p o y d  s p r e t n -s s , q u r p t a b a e g í t i m a s . E n l ac v a c h u s  l  r p i t i ó u y m i l v q u , n f c t o , e g i t i i d a d d e s s p r t s i e s  v t ; r o e l E t d , o n c l i m i e n t o  p q u d o r q u i t o , n o p o í a r e -d i a r s i t u i ó  y l  e j b , t aq u l a m e n t , n a i s e r i . . .¡ A h , s F r n t s d o o r s , y l sr m s , y h o a s c s , u h af t l , v e i d b u q u , p o s up ó l z u s p p l e s s l l s , u  g e n c i m t s y s p r o v i i al g d  e g r u . E t r á m i t le s t o . N i g u j e  l c z a r ás t n t v y f u n m n t l i n l ec ñ  c o o n a l o j  y p r o c -a r i o . I ú t i s q t n g m s d - , r e c h s o n o s a m p i s  y a f í a j 
p a r a r e s p e t a r l a s f o m a l i d a d e s « x ^ r -
n a s y a c c e s o r i a s d e q u e e s t á e r i z a d o . 
C u a n d o s e c o b r a , c o m o c u a n d o s e p ^ - » 
g a , s i c u m p l i m o s u n d e b e r o u t i l i z i i ^ 
m o s u n a a t r i b u c i ó n , h e m o s , a n t e s q ü e 
n a d a , d e o b s e r v a r c o n t o d o c ü i d a d o i 
e l p r o c e d i m i e n t o . E n e l c a s t i l l o a g u a r ; 
d a l a p r i n c e s i t a s o ñ a d a ; p e r o a n t e s 
h a y q u e m a t a r a l d r a g ó n d e l t r á m i f * , 
m o n s t r u o s o y e s p a n t a b l e . Y , s i e l . t r á -
m i t e n o s d e s p e d a z a , n o s q u e d a m o » s i m 
e l l a . 
N o p r e t e n d e m o s i n s i n u a r c O T i é r f E f o é l 
a f á n d e q u e d e s a p a r e z c a e l d r a g ó t t , 
q u e e s i n e v i t a b l e , p o r m u e h a s r a z ó -
n o s ; p e r o s í l a c o n v e n i e n c i a , d e q U # 
s e l e d o m e s t i q u e y a u n d e q ü e fee' ! • 
e n c i e r r e l e j o s , d e t r á s " d e l c a s t i l l o . 
Q u í t e n s e l e c a b e z a s , c ó r t e n s e l e l a s g a -
r r a s , t é n g a s e l e m e n o s t e r r o r . . . T o d o t 
l o s c i u d a d a n o s s i m p l e s y l ó g i c o f l o 
a g r a d e c e r á n d e r o d i l l a s . . . 
E , R A M I R E Z A N G E L 
V V M / V V V A A A / l / V A / V / W V \ V \ A / V V V V V V \ V ^ 
U n a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n . 
P i d i e n d o l a c a l i d a d 
d e i n t e g r a l p a r a n u e s -
t r a E s c u e l a d e C o -
m e r c i o . 
C o m o a n u n c i a m o s o p o r t u i j i a r m e n t e , 
e l d o m i n g o s e r e u n i e r o n e n e l . i a i l ó á 
d e a c t o s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
l o s p a d r e s d e l o s a l u m n o s d e l a E a c u e l a e C o m e r c i o l o c a l . E n l a r e u n i ó n h u b o u c h o e n t u s i a s -m o , a d o p t á n d o s e l o s s i g u i e n t e s c u e rd o s ' : • • , • ,"- ' ' ( ' - J T e l e g r a f i a r , a l o s e x c e l e n t í s i m o s 8 * > ñ r s p r e s i d e n t e d e l C o s e j o y a l s eñ o r m i n i t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c al  q u e s i g u : Q u e s  s u s p n d a d u r a n t e e l ra c t u a l l  i m p l a n t a c i ó n d e l u e v o p l a nd e e s t u d i o s t a b l e c i d o p o r E s t -t t o , c n s e r v a n d o l o d e r e c h o  d q u ir i d s as l o s a c u l e s a l u m n s h a s t a ie r m i n c ó n d e l a c a r r e r a , e g ú n p oe s l D i r e c t o r i , p u b l i a a e n nt a o f i c i o s a d d a a l a P r s a e t í f e p' i b r e ú l t i m o . U n i s e á l a C m i i ó n d  f u r z s v -v a s p a r  p e d i r l a i m l a n t a c i ó n l a E c e l  d e C m e i o i n t e g r a l d e S a n -n d e r , a t e i e n d o a s  a n t g ü d a d y n ú m e r o . a r í c u l a . L s t e l g r m s l e v n m á  H e c i ac u e t a fi m s.n C o m s i ó  d e p a d r e d e l o sa l u m n s v s t ó l e ñ o r g b r S o r ,p a e n t g a r l e c p i   l o s a c ú e r f »d p d o s  fin d e q p ü d i e r * c ém u n i c l o s a M d r d . E n l a U n i v r i a d C n t r a l .R e p a r t o e p r e m i o .M A D R I D , 7 . — A y , m i g o , s e l b ó e n l  U n v e s i a d C r a l e íc t o e r p r i r r m o s y i p l oa s  l n i ñ o s y n i ñ a s d e . M a d r i dq  t m a r o n p r t  Í O S c o n c ur í t i c o y l t e r a r i o g z o p o r l aF d i I b é r i c a y S o i d d P r o -t e t o A n i m s y P l a t a s . .E s S c d a d f u n c i o n  b a j o e l lt  t o a t o e l p r í c i p e e A s t ur i a . l a c o , q é a s i i tí í e e * s t n t d l i s t e r d e I n t u c -c i ó p ú b i a p r o n n a n e l o c ud i s c u r o , t r m i n d c o  e l r ep r o d p i o s .< V V V V V V V V V V V W / V V V V W V \ \ V V V V V V V ^A v r i o s n u e v a e n t  o l b o r a o s e p o n t á o s q u en  t e n m s c o r p d c i ar c   l s r i l s n o s r t n ^ 
N o t a s p a l a t i n a s 
H a n j u r a d o e l c a r g o 
d e g e n t i l e s h o m b r e s 
l o s g e n e r a l e s d e l D i -
r e c t o r i o . 
$ 
E l m a r q u é s d e H o y o s . 
M A D B J D , 7 . — H a y e s t u v o e n P a l a -
c i o e l m a r q u é s d e H o y o s . 
V i s i t a n d o u n a E x p o s i c i ó n . 
E l p r í n c i p e d e x \ s t u r i a s , a e o m p a í í a -
< l o d e s u s p r o f e s o r e s c o n d e d e l G r o v e 
j A n t é l o , e s t u v o v i s i t a n d o l a E x p o -
s i c i ó n d e m a q u i n a r i a i n s t a l a d a e n e l 
R e t i r o . 
E l m i n i s t r o p r e s e n t ó a l o s a v i a d o -
r e s a l R e y . 
L o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o j u r a n e ; 
c a r g o d e g e n t i l e s h o m b r e s 
T o d o s l o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o 
J l t o . j u r a d o f u a y e l c a r g o d e g e n t i l e s -
l i o m b r e s a n t e e l m a r q u é s d e V í a n a . 
e x c e p t o l o s g e n e r a l e s J o r d a n a y M u s -
i & t e t , q u e y a l o e r a n . 
J u r a r o n t a m b i é n e l c a r g o l o s s e ñ o -
T e s G o n z á l e z I l l a n a y e l d u q u e d e 
Y i s t a A l e g r e , e l t e n i e n t e o o i r o n e l T r u -
e i i á P t e y e l c o m a n d a n t e P a l a z ó n . 
A l a s a l i d a d e l a j u r a l a s p e r i o d i o -
l 8 * s i n t e r j o g i a i r o n a l m a r q u é s d e M a -
a á í , e l c u a l l e s d i j o q u e t e n í a m u c h o 
g u s t o e n d e s p e d i r s e d e e l l o s . 
' A g r e g ó q u e v a a h a c e r u n a p e q u e -
U t e e x c u r s i ó n a l e x t r a n j e r o . 
— ¿ E s e l v i a j e a E g i p t o , d e q u e s e 
l & f c h a b l a d o e s t o s d í a s ? 
* S í — c o n t e s t ó — ; p e r o n o c o m o e s 
K í * t i e m p o s b í b l i c o s , p o r q u e y o v u e l v o . 
A l t e r m i n a r l a j u r a t o d o s l o s g e n e -
t a l e s c u m p l i m e n t a r o n a l a s R e i n a s 
^ o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
M I A T E R M I A , - e i R U G I A l G E N E j i ^ 
M i p § e i a l i 8 t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d M 
d e l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
I B s n s u l t a d e w a i y d e s t t § , 
A r n é s d e E s c a l a n t e , 1 0 . — T e l é f o n o 8 - 7 4 . 
S u c e s o s d e a y e r . 
A u t o s y b i c i c l e t a s . 
L a a n c i a n a C a n d e l a r i a D o n o s o 
F u e n t e , d e s e s e n t a / a ñ o s , c a s a d a y 
c o n d o m i c i l i o e n G i s n e r o s , 1 6 , f u é 
a t r o p e l l a d a a y e r a l m e d i o d í a p o r u n 
c i c l i s t a . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o , s e c u r ó a l a 
p o b r e m u j e r d e v a r i a s h e r i d a s c o n -t u s a s e n l a m u ñ e c a d e r e c h a . M e d i a h o r a d e s p u é s d e l a n t e r i o r a c c i d e n t é , e l a u t o m ó v i l S - . 5 . 2 6 7 , q u e p a a b a p o r l a c a l l  d e B u r g o s , a r r o l l óa l c h i c o G e r a r o T o c a M a z o , d e d o -c e ñ o s d e d a d , n a t r a l y v e c i n o dL i e n c r e s . i S u f r i ó e l m u h a c h o u n  c o t u s ó ne o n h e a t o m a e n l a r e g i ó n f r o n t a l ,© o p r b a b l e h n d i m i e n t o d e h u e s ,j , h e i d c o n t u s a c o n g i r a n m a g l l am i e n t  e n l a r o d i l l a z q u i e r d a . A c c i d e n t s d e l t r a b a j .E n l a C o m p ñ í  d e M a r a s l e c -y ó a y r m a ñ n a u n t a b l ó  s b r  e l p ^ i . • i / z q f u i e d o a l j o r n a l e r M a u eD í a z V l l e , d e a r e n t a y n u e v e a ñ o s ,q i e n s u f r i ó u n a o t u s i ó n e r o s i v a ne l t a l ó n i c h  p i . — T r b j a n o p a d o  E r i q u  H• i a , s  p r o j o u n a h r d c o n t s a « n r g i ó n f r t a l d e r c h , p o j « f e c t o d e u  g l p e q u e s e d i ó c n t re c h o d e  v g ó n , o b r e r o P -d r < ) ' G n z á e z R i v a s , d e v e i n t  ñ o s « o l í r o . H o m b r  a l a g u  E n M a i a ñ , y l  p r i m r s h  r s ' d  l a t e , s e c a y ó a y r l g u a ( . i m p i o t s ' J o s é l A r g ü l l e E s c -l l a d ,  v t i s t e ñ o s e d a d v q u n p r e c  q e s f r f r c u n t e s a tq u s p i l é p t i c o s ,P a s  a l  C a s » d e S o c r r o , d nf u é b d m n t e a t e n d i d o . M a l a a í d , a p z  d e l a E s p r a z a t u vÍ É I d e s g r c i a d e r b a l y a r s e p o d u c é n d s l c t u » m a l e o l rd e l p i e r n a i z q u i e r d , a v e c i  dS & R o á n , M i l g r o s R z P r a d o , d  . V t í t i s é j j r ' o s , c d . D e s p u i é s d  c n v e i e n t e m t e s i s -l & d a e n l a G a s . e S o c o s ot r d ó a s u m i c i l i o n u a h i M a l a C r z R o j a .V a i e n o y h r a , ñ r l l eq u  s  ¡ a d o p t e n a l g n s e d i ?p r v t a r s u s o s c   q u e l« e t a m s , y q u e a r t a f r e c n • i . » e v i e n s u c i d n e g íl z . C s  S o c r rA m á d e l s / ' q u e t e i ms  . r l a t a e n t r  y  a y p a a r o a c u r r e - l b f i c t b l e ím i o m i c i p l : E m i i o F r n á n d z P t i l l , cr n t y d o s ñ s , á q i e n l  m -d g d d l m i g p a o e 1 &c a í l l e S a n F r n c i c , p r u é n dl i u a h i d  c o t u s  l  r e g i ó ro c p t l .F P Í X C r i t r o L ó r n t , d e v ic o ñ o s , d  h r i d s c o r t n t e efes s í n d a y a n u a l m a ny t a s a m ñ c ea n O ' o . i S c o ó c o n u n c i s t  l V n G z á l z , d u n q u m d s  s g u d o g a d nl a p i n , z q u i e r d . 
A n t o n i o F e r n á n d e z Z u b e l d i a , d e 
v e i n t i s i e t e m e s e s , d e h e r i d a i ñ é i s o -
c o r t a n t e e n e l d e d o p u l g a r d e l a m a -
n o i z q u i e r d a . 
F r a n c i s c o N i e t o L a r a ñ a n a , d e c i n -
c o a ñ o s , d e q u e m a d u r a s p o r l e j í a , e n 
e l o j o i z q u i e r d o . 
T e ó f i l o T o r r e R a t o , d e t r e c e a ñ o s , 
d e h e r i d a c o r t a n t e e n l a r e g i ó n i n -
t e r p a r i e t a l . 
D a n i e l / C o b o S e t i é n , d e t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s , d e d i s t e n s i ó n d e l p i e d e -
r e c h o . 
E l i a s G ó m e z D i e z , d e d i e z y s e i s 
a ñ o s , d e r o z a d u r a s e n e l c o d o y e n 
a m b a s m a n o s . 
D o m i c i a n o G a r c í a E a r r e d a , d e c i n 
c u e n t a y c u a t r o a ñ o s , d e e r o s i o n e s 
3 1 1 l a c a r a . 
D o l o r e s P a c h e c o C a l v o , d e c u a r e n t a 
f t r e s a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e n l a p i e r -
i a i z q u i e r d a , 
C é s a r B u s t a m a n t e C a s t r i l l O ' , d e 
t r e i n t a a ñ o s , d e e r o s i o n e s p o r m o r -
l e d u r a d e p e r r o e n l a p i e r n a i z -
q u i e r d a . 
C o n t a u t i n o P e l á e z G ó m e z , d e t r e i n -
t a y u n a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e r o s i v a e n 
i m b a s p i e r n a s . 
D r . 3 o s é M p e r a 
I P a r t o s j e n l e m e i a d e s d e l a n i i p . 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 ; a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
J 
u n t a 
d e l P u e r t o * 
P r e s i d i d a p o r d o n M o d e s t o P i ñ ' e i r o 
c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a , e l d í a 5 d e l 
m e s a c t u a l , l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e 
d e l a J u n t a s d e l a s O b r a s d e l P u e r t o , 
D á n d o s e e n e l l a c u e n t a , a d e m á s d e 
a s u n t o s p r o p i o s d e l d e s p a c h o r e g l a 
m e n t a r i o : 
D e u n a c a r t a s u s c r i t a p o r e l s e ñ o i 
a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o d e A m p u e -
r o , i m r t i c i p a n d o a e s t a J u n t a q u e S ' Í 
h a b í a d i r i g i d o a l o s e x c e l e n t í s i m o s s e -
ñ o r e s p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i 
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a f i c i o n a d o s d e q u e l e s d i e r a a l g u n a 
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L o s f a c u l t a t i v o s q u e e l . F e d e r i c o l i a 
b í a m u e r t o a h o g a d o y n o d e l e s i o n e s 
e c i b i d a s , c o m o e n p r i n c i p i o s e c r e -
y ó , s i e n d o c a s i s e g u r o q u e s e t r a t a 
d e u n . s u i c i d i o . 
D e u n c h o q u e d e t r e n e s . 
C o n r e f e r e n c i a a l c h o q u e d e t r e n e s 
o c u r r i d o e n t n o l a s e s t a c i o n e s d e P e -
d r e s a y I R o b l e d o , d e l a l í n e a d e L a 
m b l a , y d e c u y o a s u n t o h a n i n f o r -
m a d o y a l o s p e r i ó d i c o s , s e ( r e c i b i ó 6 1 
d o m i n g o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a e n e l 
r o b i e m o c i v i l : 
« K i l ó m e t r o 2 1 5 l í n e a R o b l a , u n a l -
a n c e e n t r e t r e n n ú m e r o 2 y o t r o d e 
t r a b a j o p r o d u j o c h o q u e v i o l e n t í s i m o , 
r e s u l t a n d o v a i r i o s h e r i d o s , d e e l l o s 
c i n c o G r a v e d a d . ) ) 
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A n t e ( e l T r i b u n a l d e D e r e c h o d e 
3 s t a A u d i e n c i a c o i m p a r e c i ó a y e r p a r a 
i ' e s p o n d e r d e u n d e l i t o d e l e s i o n e s 
p o n í i m p r u d e n c i a , D á m a s o P a l a c i o 
P a l a c i o , p a r a q u i e n p e d í a e l a b o g a d o 
I s c a l , s e ñ o r C u b r í a , l a p e n a d e t r e s 
m e s e s y o n c e d í a s d e a r r e s t o m a y o r 
B i n d e m n i z a c i ó n a l p e r j u d i c a d o d e 
? 2 0 p e s e t a s . 
L a d e f e n s a , s e ñ o r A r c e , a b o g o p o r 
a a b s o l u c i ó n . 
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L r u í d a e n e l J u z g a d o d e C a s t r o - U r 
d i a l e s , p o r e l d e l i t o d e a l z a m i e n t o d e 
b i e n e s l , i c o n t r a . { N i n f o H e r n a n d o y 
l u b i o . 
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l a p e n a d e o c h o a ñ o s y u n d í a d i 
p r e s i d i o m a y o r . 
L a d e f e n s a , e n c o m e n d a d a a l l e t r a 
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g u e r r a . 
E l d í a p r i m e r o d e e s t e m e s s e 
s e n t ó a n t e e l G o b i e r n o m i l i t a r 
s a r l a r e v i s t a d e c o m i s a r i o , e l 1 
t o d o n C e l e d o n i o N ú f i e z k S á í ^ 
, . , i r r , • • 0 c U Z ' a s e e 
d i d o e n e l i e r c i o p o r m é r i t o s d e 
r r a . Q u i e r o d a r a c o n o c e r l a h h J l 
d e e s t e h é r o e m o n t a ñ é s , p o r q u e ' 
s u e x c e p c i o n a l v a l o r b i e n s e l o ^ 
r e c e . 
. N a c i ó e n e l p u e b l o d e y i l i a s u 
v a l l e d e C i e z a , y a l a c o r t a e d a d 8 
t r e c e a ñ o s s e e m b a r c ó p a r a l a i s i a 
C u b a , d o n d e p e r m a n e c i ó h a s t a 
e d a d d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e d i c a d o 
c o m e r c i o . L l e g ó e l d í a 8 d e n o v ' 
b r e d e l a ñ o 1 9 2 1 ( ¡ D í a f e l i z ! ( ; o m o 
l l a m a ) , y s e a l i s t ó v o l u n t a r i o p a r a 
T e r c i o . S ó l o d o s ' p e n s a m i e n t o s 
g u i a r o n : d e f e n d e r a s u P a t r i a y 
d e r v e r a s u s q u e r i d o s p a d r e s 
r a n t e l o s c u a t r o a ñ o s q u e h a p e n 
n o c i d o e n d i c h o C u e r p o h a s i d o b e : 
d o t r e s v e c e s y d i s t i n g u i d o ' e n m u í 
t u d d e c o m b a t e s , p o r l o q u e o s t e ' 
u n g r a n n ú m e r o d e c r u c e s . 
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g ó e l d í a 2 9 a s u p u e b l o n a t a l , s i e n i 
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S i n r e f e r e n c i a . 
I E 1 ' C o n s e j o d e ' m i n i s t r o s d i ó c o > 
m i e n z o a l a s s i e t e d e l a t a r d e , d u -
r a n d o h a s t a l a s d i e z m e n o s c u a r t o , 
A s u t e r m i n a c i ó n n o s e . f a c i l i t ó r e -
f e r e n c i a a l a P r e n s a , d i c i é n d o s e q u e 
s e r í a f a c i l i t a d a d e m a d r u g a d a . 
L a P a t r o n a d e l a I n f a n t e r í a . 
M a ñ a n a n o h a b r á m á s fiestas, c o -
m o d í a d e l a P a t r o n a d e l A r m a d e 
I n f a n t e r í a , q u e u n a f u n c i ó n r e l i g i o -
s a e n l a i g l e s i a d e S a n L u i s y l a s 
q u e i s e c e l e b r e n e n e l i n t e r i o r d e l o s 
f a a r t e l e s . 
L a E s c u e l a d e A l m a d é n . 
E l a l c a l d e y e l d e l e g a d o g u b e r n a -
t i v o d e A l t m á d é n h a n r e a l i z a d o h o y 
d i f e r e n t e s v i s i t a s p i d i e n d o q u e s e r e s -
t a b l e z c a l a E s c u e l a d e C a p a t a c e s d e 
m i n a s q u e h a b í a s i d o s u p r i m i d a . 
¿ H a b r á e l e c c i o n e s ? 
U n a p e i r s o n a a d i c t a a l G o b i e r n o y 
d e s e r i e d a d r e c o n o c i d a , h a d i c h o q u e 
é s t e a b r i g a e l p r o p ó s i t o d e v o l v e r 
c n a n t o a n t e s a l a n o r m a l i d a d c o n s t i -
t u c i o n a l y q u e d e n t r o d e m u y p o c o 
t i e m p o s t e i p u b l i c a r á u ñ a d i s p o s i c i ó n ' 
e n t a l s e n t i d o 1 . 
T a m b i é n s e h a b l a d e f u t u r a s e l e c -
c i o n e s i , p u n t u a l i z á n d o s e , a l g u n o s e x -
t r e m o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t e a s u n t o . 
U n o s l a z o s . 
D o n B a s i l i o A l v a r e z h a e n t r e g a d o a l 
s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o u n o s l a z o s b o r -
l a d o s q u e é s t e l e e n c a r e r ó p a r a r e g a -
l á r s e l o - s a i o s C o r o s g a l l e g o s . 
T i e n e n l o s e s c u d o s d e M a d r i d y 
G a l i c i a y l a firma d e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E d u c a c i ó n f í s i c a . 
p r e s i d i d a j p o r p a l . g e n e r a l " V i l l a i l b a ; 
s e h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n i n t e r m i -
n i s t e r i a l d e e d u c a c i ó n f í s i c a . 
U n p a c t o d e l o s p a n a d e r o s . 
E n t r e ' l o s p a t r o n o s y e l S i n d i c a t o 
i a o b r e r o s d e l a s a r t e s b l a n c a s s e h a 
! r m á d o u n p a c t o , c o m p r o m e t i é n d o s e 
' o s p i r i m e r o s a o c u p a r p r e f e r e n t e m e n -
t e e n l a s v a c a n t e s q u e o c u r r a n a l o s 1 r e o s a f i l i a d o s a l m e n c i O I l a d o , S i n -l i c a t o . B a n q u e t e a u n o s a v i a d o r e s . E l m i n i s t r o d e P o r t u g a l h a o b s er u i a d o e s t a n o c h e c o n u n b a n q u e t e 1 l o s o f i c i a l e s a v i a d o r s p o r t u g u e• u e h c e M í a l e s u l t a r n h e r i d o s ao n s e c u e n c i  e u n a c c i d e n t e a v i a ti o n l  p r o v i n c i a d e T o l e d o y l' m a l e s , c o m p l e t a m e n t e r e s t a l e c d o s , n a i r c h a n . m a ñ a n a p a r a P r u g a l . P s  l a s e r v a . E n t r e l o  d c r e t o s ' f i r m a d o s h o y p o r 1 R y igur  u n o d e l m i i s t e r i o dT a r : i d s o i n d o q e e l g e n r a le d i v i s i ó n d e l a A r a d a , d n A m -r o s i  A r m i l l , p s e a l a r s e r v - pl d y a u e c s   u c r g o d  i np t o r d  l a A r m d a .U n a t o a r g . S e i n i a p r o c u p r a S r él  d e R e g i s t r o s y ' N o t a a d o s a l sñ r E o l a . ten f o i m i n d e M M ñ D s a  ^ v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' t A A ^ i d  r e l i g i s . n e l C a r . — D í  8 : M i s c d a e d i a h o r a d e i  a d i e z . t d í a h b á m i s a e d c , a lq a s i s t i r á l a C r u z t í o j . P r a t d e ,  l a s s s , e x p o s c i ó n , r o s a r i o , n a , b e n d i c i ó  c o n e l S t í s m o y s a l v e p p u l a r .S i e r v s d  M a r í a .n l a a p i l d S e v s d e M a -í c e l b r r á s t s r e l g i o s s l af s a d e l I m a c l a C n c p ,c n m i s r e z a d a l o h o y m e d i , c m p ñ m i e n t o e ó a n , c a n -a d o h r o s m t s . A a  u e % «y m e d i  s r á l m i s o l m n , l ag i t p r t a á n a o b r  t rv s . V W V V W W V V V V V V ^ A / V / W V V V V A / V W¿ J S J O s e r í ? U a t f u t a n l u s i i n s .E N C A R N A C I O N ' 1 S E V I I L L A ' 7 - — E n S a n J u a r y d A ^i n l f a r h e i ñ r o  c u t v e c i n  d e lM c n C 2 í l C L r r O S f í p e b l  c o n t s r i n o s i t a l i n s .—  l e r  l u c i r l r m s ¿ l i í i r v r o  a S e ñ o a Í l é  r l t a r o n h e r i d o d g r e d dL L a b d o y G i u s s p H r ú . H c n á l l C o r t S , 2 , p ' ü L ' I L d á n t i t s f u e r— e i d o s g d e l  c á r l
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e í a p r o v i n c u 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 ' e n T o r r e l a v e g a , 
M u c h o v i e n t o S u r y m u * 
c h a g e n t e . 
E l d o m i n g o f u é u n d í a d e s a g r a d a b l e 
p o r e l v i e n t o S u r , q u e r e i n ó a t o 4 a s 
h o r a s ; n o o b s t a n t e , e l f e r i a l d e L a 
L l a m a , l a s c a l l e s y p l a z a s , l o s b a i l e s , 
l o s c a f é s y e l c i n e e s t u v i e r o n a n i m a -
d í s i m o s . 
V e r d a d e s q u e l a c o n c e n t r a c i ó n d e 
q u i n t o s c o n t r i b u y e n o t a b l e m e n t e a 
q u e e l b u l l i c i o s e - m a n t e n g a d u r a n t e 
e s t o s d í a s , p o r q u e a l l a d o d e e l l o s 
e s t á n p e r s o n a s d e s í í f a m i l i a y a m i -
g o s . 
E s t a , f u é l a c a r a c t e r í s t i c a d e l d o -
m i n g o : n m c h o v i e n t o y m u c h a g e n t e 
e n n u e s t r a c i u d a d . 
n e s , a y u d a d a s d e o t r a s m u c h a s a m i -
g a s , c o n s i g u i e r o n r e u n i r e l c i t a d o s á -
b a d o a m u c h a s p e r s o n a s d e P u e n t e , 
V i l l a p r e s e n t e , C e r r a z o , S a n t a I s a b e l , 
L a V e g u i l l a y R e o c í n . 
L a c a s a d e l s e ñ o r R i a n c h o e s g r a n , 
d e , p e r o t o d a f u é n e c e s a r i a p a r a a l o 
j a r a t a m t a g e n t e . 
S e d e s h o j a r o n u n o s c u a n t o s c a r r o s 
d e « p a n o j a s » ; , s e c o n t a r o n t a l c u a b 
d e c u e n t o s ; s e c o m i e r o n m u c h a s c a s -
t a ñ a s , a s a d a s y c o c i d a s ; s e t o m ó b u e n 
v i n i l l o t i n t o y b a s t a n t e s « e o p u c a s » d e 
a n í s d e l i n o n o y s e c a n t a r o n m u c h a s 
c a n c i o n e s d e l a t i e r r u c a , d u r a n d o l a 
« d e s h o j a » d e s d e l a s n u e v e d e l a n o -
c h e h a s t a l a u n a d e l a m a ñ a n a . 
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s / n i ñ o s ! 
C o m p r a d ' e l c a l z a d o e n í a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
C A i S A C A Y O N ( E l M o d e l o ) 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e e s t e p a r t i d o , 
d o n R i c a r d o S á n c h e z d e M o v e l l á n , 
h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o d e l J u z g a d o 
e l j u e z m u n i c i p a l d o n P e d r o M o c e s d a . 
— H a l l e g a d o d e A f r i c a , p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a a l l a d o d e s u a p r e c i a -
b l e f a m i l i a , n u e s t r o b u e n a m i g o d o n 
P a b l o G . C a l d e r ó n , c a p i t á n d e I n -
f a n t e r í a . B i e n v e m d o . 
B u e n a f a l t a h a c í a . 
E s t á n y a c a s i t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
d e r e p a r a c i ó n d e l c a m i n o q u e c o n d u -
c e a l J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a , 
c u y a r e f o r m a e s t a b a h a c i e n d o m u c h í -
s i m a f a l t a . 
F a l l e c i m i e n t o . 
E n e l p u e b l o d e R e n e d o d e j ó d e 
e x i s t i r a l o s s e s e n t a y n u e v e a ñ o s l . v 
b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a C r e s ^ 
p o , v i u d a d e H e r r e r o , h a b i e n d o s i d o 
e n t o d o e l v a l l e s e n t i d í s i m a s u m u e r -
t e , c o m o l o p r u e b a l a e x t r a o r d i n a r i a ^ 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
H o r a s d e c o n s u l t a d e i o a i y d e 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
L a f e r i a . 
E n e l f e r i a l d e L a L l a m a s e c e l e b r ó 
e l d o m i n g o l a p r i m e r a f e r i a d e l m e t 
a c t u a l , y a u n q u e h u b o m u c h o g a n a -
d o , n o . s e h i c i e r o n m á s q u e 4 0 0 t r a n . 
s a c c i o n e s . 
L a s v a c a s y l a s t e r n e r a s m u y c a r a s , 
y , e n g e n e r a l , t o d o e l g a n a d o v a c u n o : 
e s t a f u é l a r a z ó n d e q u e n o s e h i c i e -
r a n m u c h a s v e n t a s . 
L a s r e s e s , m u y b i e n c u i d a d a s ; s e 
n o t a q u e l o s p a j a r e s e s t á n b i e n r e p l e -
t o s d e h i e r b a y q u e e n l o s p r a d o s h a y 
b u e n a s r a c i o n e s . 
« L o s D i e z í V S a n t í a m i e n t o s » , 
U n a p r u e b a d e l a i l u s i ó n q u e e l p ú -
b l i c o t o r r e l a v e g u e n s e t e n í a p o r i r a l 
c i n e e l d o m i n g o a v e r l a g r a n d i o s a p e -
l í c u l a « L o s D i e z M a n d a m i e n t o s » , f u e 
q u e p a r a m a n t e n e r e l o r d e n e n l o s a l -
r e d e d o r e s d e l t e a t r o a l a h o r a d e s a . c a r l a s l o c a l i d a d e s , t u v o e l r e p r e s e n -t a n t e d e l a E m p r e s a , s e ñ o r G u r r a , q u e s o l i c i t a r e l u x i l i o d  l a ' G u a r d i ai v i l . O t r o t a n t o s u c e d e r á h o y , q u e p on  l a e g u n d a j o r n a d a d e l c i t a di t a , y m e n o s m a l q u e l a i - e p e t i r á r im a ñ n a , ú n i c a m a n e r  d e q u e n o q u e d e n d s c o n t e n t o s . N o c a b  d u a q u e l a o b r a e s s e n c il l a m e n t  o l s l . P a a q u e t o d  e s t u v i s e a t o n o , . l f o r q u e s a f u é r e f o z a d a c n « a r m o u m » , t o c d  p o  d o n L u c i o ' L á z o •a s í s q u e l s o b r a s q u e j e c t a r o io s m i n e n t e s p r f e o r e s s e ñ o r e s G u er , T u ñ ó , S o t o y L z a r o f u r o n eg r a n e f c t , o b t e n i e n d  l o s r t i s t á ju c h o a p l a u o s . A y u n t a m i n t  A y r , l u , a l a o n c  y m d i da a ñ a n , s  r e u n i ó l p l n ] A y u n t m i e t o e x c l u s i v a m n t  p r ?a p o b r l a s h o j a s f e l R g i s t r o fisc l,q u e h i c i r o n s i n q u r s e n a r ? ;p r o t a l g . U n a d e s h o j a n e l P u n tS n M i g l . H a y u h o q u d d a n d q u  e nl a M o t a ñ a n t e n g a n c i a s e s t u m b e s t í , y n e s a s í . L n co c r r e  q u e n s e s t á n c c t oc n l s p u e b e m i e n t m e n t a g r í
D i c h a fiesta s e r á r e c o r d a d a c o n 
a g r a d o p o r c u a n t o s a e l l a a s i s t i e r o n , 
y e s d e s u p o n e r q u e p r o n t o s e c e l e -
b r e n o t r a s , a l a s q u e . a s i s t i r á n v i e j o s 
Y j ó v e n e s , d e s e o s o s d e d i v e r t i r s e r i -
c a m e n t e , c o m o l o h i c i e r o n e l s á b a d o . 
; Y q u e n o f a l t e n l a s g u a p í s i n ^ x s m u -
j e r e s q u e - e o n e l b r i l l o d e s u s a l e g r e s 
o j i l l o s h a c í a n c o m p e t e n c i a a l a l u z 
e l é c t r i c a ! 
E s t a s n o b l e s y s i m p á t i c a s r e u n i o n e s 
e n t r e l o s v e c i n o s d e b e n e f e c t u a r s e c o n 
m á s f r e c u e n c i a , p o r q u e e l l o s i g n i f i c a » 
; i a q u e e n l o s p u e b l o s d e l a M o n t a -
l a s e p r a c t i c a a q u e l l o q u e e l g r a n 
P e r e d a c a n t ó y p o p u l a r i z ó e n s u s i n -
m o r t a l e s o b r a s . 
L o s q u e n a c e n . 
E n e s t a c i u d a d h a n d a d ^ a l u z , u n 
n i ñ o , d o ñ a L u c i n d a D í a z G a r c í a , e s p o 
o t r a s c o s a s , u n r u d o g o l p e d e e f e c t o 
m o r a l ; n a d a o s i m p o r t e . Y a v e n d r á n 
d í a s d e d e s q u i t e y e n t o n c e s p o d r é i s 
d e c i r m u y a l t o : e s t e , e s t e e s e l t r i u n -
f o d e l a c u l t u r a , e l v e r d a d e r o , e l ú n i -
c o . 
E l ( C o r r e s p o n s a l . 
M a l i a ñ o , 7 - 1 2 - 9 2 5 . 
c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i ó a s u e n t i e r r o -
y a l o s f u n e r a l e s , c e l e b r a d o s e n l a p a -
r r o q u i a d e T ( e r á n e l p a s a d o s á b a d o . x 
D e s c a n s e e n p a z é l a l m a d e l a fina 
d a , y r e c i b a s u h i j o , d o n B a u t i s t a H e . 
r r e r o , y d e m á s f a m i l i a , l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r o m á s s i n c e r o p é s a m e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
D é l d o l a r a g u d í s i m o d e l c ó l i c o : e 
f r í t i c o p u e d e u s t e d l i b r a r s e t o m a n d o 
! t i e m p o U R O S O L V E N A d e l L a b o r a -
t o i r i o I b e r o . 
a / v \ v v v v v w w v v v v \ ^ . ' v v v v v v v v v ^ 
O b M A L 1 A N 0 
D e u n a v e l a d a . 
E s u n a 1 v e r d a d e r a l á s t i m a q u e u n 
p u ñ a d o d e ' a n i m o s o s j ó v e n e s q u e s e 
d e d i c a n , p o r p u r a a f i c i ó n , a e j e r c e ' ; 
e l d i f í c i l a r t e d e T a l í a , s e v e a n c o m o 
. „ e v i e r o n e l s á b a d o p o r l a n o c h e r e -
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t a n t o s e d i s t i n g u e e l b e n e f i c i a d o , y s r 
e s t r e n a r á « L a V a q u e r i t a » , u n a d e l a s 
; » b . r a s m á s c e l e b r a d a s d e l r e p e r t o r i í 
m o d e T n o . 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e , e l 
m i s m o p r o g r a m a . -
C o m p a ñ í a E u g e n i a Z u f f o H 
E l d í a 1 8 d e l m e s a c t u a l , h a r á s u 
p r e s e n t a c i ó n l a a c r e d i t a d a c o m p a f p : 
e l e o p e r e t a - y z a r z u e l a d e e s t a s a r g ' e s -
í i v a y b e l l a a r t i s t a q u e v i e n e i c o m p . ; 
f i a d a d e v a l i o s o s e l e m e n t o s c u v ^ 
m é r i t o s h a b r á p o d i d o a p r e c i a r e l p t f -
V n c o c o n l a ' l e c t u r a d é l a - s l i s t a s q ú í ) 
- f h a l l a n e n c i r c u l a c i ó n . 
E n t r e e l r e p e r t o r i o d e e s f ; a e x c o 
l e n t e c o m p a ñ í a figuran l o s s i g u i e n t e s © s t r e n ó s : « L a v e n e c i a n a » , « L a R e i n n p a o s a » , « E l i n g e n i o d e p a p á » , « C i -h o n l t t e » , « L a m u j e i r c h i c » y « E l c a r e t d e l o s p á j a r o s » . P a r  e s t a i n t e r s a n t e t e m p o r a d a f -8' i h r  u n a b o n o a 1 4 ú n i c a s f u n c i o ne m e s e c e e b r a r á n l o s m a r t e s , j u v e s s á b a d o s y d o m i n g ' o s , o n l o p r c i o p> i l u i e n t e s : P l c o s p r c i p a l e s y p l a t e a s c~ e í s e n t r a d , p r a l o s a b o n a d o s a T aa c t a l m p o r a d a d e C a b l l é , 2 5 0 pp r a q u i n l e v  a l g  c n i g . V e n z a t e d ud s e q u i l i b r i o n e r v o , u r s i , . s u m a l s t ag r a l , c  • H c e h b r e f u e t p a rl t j y p r t o d a s l sa l g í d e l v i a . H y f e s t i v i d d e l I n c l a d a , s e p o d á e n e n  ¡ a l a s t s y m e -d a d e l  t d e l p r e c i s a z a r z u e ld  A r d a v í n « L  B j a a n a » , u n o dí o  é x i o m á  r u i d o s s e l a t e m p or a d a . l  s c c i n d a b o n o , a  s s y m d i  d  l  t a r , y  l a a ?z . y m d i  o h e , s e t r eá ,  h e r m s  ó p e r  t r  c tl m e s t o P n l a , t i t u l  « E . ^i o m n t é s » , ú d c n o i d ú ¿ I | l i c o s t a d r i ,  o b t h a bc r r d o  t r i n f l o s p r n c p a se s a r i o s i p a ñ o l s y m e r i o s , yh b s e p p u l a i z a d  e x t r a i n r -m n t e l n i n ú m e o e hn í f i c a r t i t r . * •» *E l p x i m j u e v s s e c e l e b r a r á n s f n i o e  b f i c o e l n o t b ey s i m p á t i c i m c t r y i r é " i  v d e l a c m p ñ í  C b a l l é P  S g u, p o i é n d n , l a s s e i s e i a l a e l g c o  z r -z u « L a a a d e C á z » , q' w v v v v v v v v v v v w v \ \ v v v a v w v v w v v ^v v v v v v v v ^ v w v v v w v w v v v v ^ ^ H y , m t s , 8 d  d i e b e A l  c u t rL A M O D I S T I L L A  c m e a e c i o p r t e ,  u ü T a y o y P tO ' M l e y U N A P E L I C U L A C O M I C Al a s i e tc m i , i n c p r s , L A M O -D I S T I L A y S D E Ü C I A S D E S E RP P Á , p  K a r l y d ( r p i s ) .\ a ñ a n a , m i é c o s g r d : E t r nJ l r r a j r  d e L A L U N A D E I S R A E L & f i s ; p a r a l o s u e v s a , 3 5 0B u t c a c o n n t d a , 3 5 y 4 9 p p et a s , r s p e t v a e n t . I n f r a c i ó n d l M u n i c i p i o .L o n u e v o s k i o s k o  p a a l a v e n t  r i ó d i c o s . M d e l a r í í s t i c sE l a l c l d e i n t e r n o d o  F e r n n d oB r e d a , r c i b ó y r  l o s p e r i o d i l a h  d c t u m b r . G m e n z ó c i é d o l e s c p r e h a b í a nf r e n i d o n l a r q u i t e c t o m n i i -l d o J v i e r R i a n c h o , q u n q u e d óe n p r s n t r v a r i o s m o e l o s d e kc s a r t í s t i c s p a r  l v n  p e r i ó -d i c e   l l d . O t r s c s a .l A l c a l d í a h d a d o o r d n q u  s r c n c i d a v a r a s f ug d e a g u a e t r  e l l s u n  g r d e x i s t n t  e n l  c l l S a n F as c o . — P r e l t é c i c o t e s l u d i d o 
e s t á e s t u d i a n d o i g u a l m e n t e l a f o r m a " 
d é s u s t i t u i r l o s i m b o r n a l e s d e i c c o -
g i d a d e a g u a s p o r l o s q u e r n l a a o 
t & c l i d a d v i e n e n f u n c i o n a n d o . 
^ — C e l e b r a r o n a y e r r e u n i ó n l a ' C J -
m i s i o n e s m u n i c i p a l e s d e H a c i e n d a , 
E n s a n c h e y P o l i c í a , d e s p a d h a n d o g r a n 
c a n t i d a d d e a s u n t o s d e s u s d i f e r e n t e s 
N e g o c i a d o s y q u e e s t a b a n p e n d i e n t e s 
d e t r a m i t a c i ó n . 
R e c o m e n d a n d o a s u n t o s . 
E l s e ñ o r B a r r e d a e s c r i b i ó a v e r a l 
a l c a l d e p r o p i e t a r i o r e c o m e n d á n d o l e 
a l g u n o s a s u n t o s d e g r a n i n t e r é s p a r a 
n u e s t r a c i u d a d y q u e d e s d e h a c e b a s -
t a n t e t i e m p o s e e n c u e n t r a n p e n d i e n -
t e s d e r e s o l u c i ó n p o r l o s d i f e r e n t e s 
M i n i s t e r i o s . 
D e G a i l e i o d e l a C u e s t a y 
C a l v o S o t e l o . 
E n l a A l c a l d í a ' f u é r e c i b i d o e n l a 
m a ñ a n a d e a y e r u n d e s p a c h o t e l e -
g r á f i c o d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , s e -
ñ o r C a l v o S o - t e l o , a g r a d e c i e n d o l a f e -
T í H t i r c i ó n . n u e l e f u é r e m i t i d a p o r e i 
a l c a l d e d e e s t a p o b l a c i ó i A y o f r e c i é n -
d o s e a S a n t a n d e r p a r a c u a n t o r e e l u n -
d e e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s d e n u e s t r a p r o v i n c i a . 
E n i d é n t i c o s o p a r e c i d o s t é r m i n o s 
h a m a n d a d o * o t r o t e l e g r a m a e l m i -
n i s t r o d e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , , s e ñ o r 
C a j l l é j o d e l a C u e s t a . 
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¡ L a f e s t i v i d a d d e l a P a t r o n a 
d e l a I n f a n t e r í a . 
P o r s e r h o y l a f e s t i v i d a d d e l a P a -
t r o n a d e l a I n f a n t e r í a , l a s f u e r z a s d e 
l a ^ u a r n i r i o n v e s t i r á n d e g a l a y s e 
i z a r á l a b a n d e r a n a c i o n a l e n l o s e d i -
f i c i o s m i l i t a r e s . 
P o r h a l l a r s e e n A f r i c a e n o p e r a c i o -
n e s d e c a m p a ñ a e l b a t a l l ó n e x p e d i -
c i o n a r i o , e n e l r e g i m i e n t o d e V a l e n -
c i a n o h a b r á l o s f e s t e j o s q u e a c o s -
t u m b r a b a c e l e b r a r e n e s t e d í a . S e d i -
r á u n a m i s a , a l a q u e a s i s t i r á t o d a 
l a f u e r z a y l o s ' j e f e s y o f i c i a l e s d e l 
r e e i m i e n t o . 
L a E m p r e s a d e l . T e a t r o P e r e d a h a 
i n v i t a d o a t o d a l a f u e r z a d e l r e g i -
m i e n t o p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e . 
T V m b i p n e l d u e ñ o d e l b a i l e d e l 
F r o n t ó n h a m a n d a d o a l j e f e d e l C u e r . 
o o l o c a l i d a d e s p a r a q u e l a t r o p a p u e -
d a i r a l b a i l e q u e s e c e l e b r a r á e s t a 
t a r d e . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a A s a m b l e a d e 
o c a s i ó n e l e s t u d i o d e u n a u n t e r e s a n t e p r o p 
t a d a p o r C o l e g i o N a c i o n a l d e A r b i t r o s , 
a r p a r a o t r a 
s i c i ó n p r e s e n -
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n d e l o s p a r t i d o s c e l e b r a d o s e l d o m i n g o e n n u e s t r a r e g i ó n y e n 
e l r e s t o 
E l f ú t b o l e n I n g l a t e r r a 
L a C o p a d e I n g l e t e r r a t o m a , a l fin, 
T i n a d i r e c c i ó n i n t e r e s a n t e . 
L o s p a r t i d a s c e l e b r a d o s i i a s t a a h o r a 
n o e r a n s i n o e l i m i n a t o i r i a s d e i n t e r é s 
a b s o l u t a m e n t e l o c a l . 
H a b i e n d o e n t r a d o l o s i g r a n d e s C l u b s 
e n l a l i z a , e l i n t e r é s e s g e n e r a l y y l 
p r o t c e d i p i i e n t o d e e l i m i n a c i ó n p r o d u -
c e e n c u e n t r o s c u r i o s o s . 
E l s á b a d o h u b o m e a d a d e C l u b s 
a m a t e u r s y p r o f e s i o n a l e s . 
L o s ' r e s u l t a d o s m á s i n t e r e s a n t e s 
í u e r o n l a . v i c t o r i a d e C l a p t o n s o b r e , 
N o r w i o h C i t y , 3 - 1 ; l a d e r r o t a d e 
B a r n s l e y p o r N o r t h a n t s c o n 3 g o a i s 
a 1 , y l a v i c t o r i a d e V o r k s o p s o b r e 
C o u v e n t r y p o r 1 a 0 . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s C l u b s a m a -
t e u r s q u e j u g a b a n c o n t r a e q u i p o s 
p r o f e s i o n a l e s f u e r o n p o r l o s d e m á s 
b i e n d e r r o t a d o s c o n n u m e r o s o s g o a i s . 
E l t e r r e n o d e H i g h b u r y d e b i ó s e r 
c e r r a d o d e s p u é s d e a d m i t i r a 5 0 . 0 u 0 
e s p e c t a d o r e s , q u e v i e r o n c o m o A r s e -
n a l v e n c í a a S u n d e r l a n d p o r 2 - 0 . B u -
c h a n . y B r a i n s e d i s t i n g u i e r o n p o r e l 
C l u b d e L o n d r e s , q u e p o r p r i m e r a v e z 
s e c l a s i f i c ó a l a c a b e z a d e l f ú t b o l 
i n g l é s . 
S u n d e r l a n d , b i e n v e n c i d o , p a s ó a l 
s e g u n d o l u g ^ r . 
S e g ú n e l a c u e r d o e n t r e e s t o s d o s 
C l u b s , e l A r s e n a l t i e n e q u e p a g a r a l 
S u n d e r l a n d c i e n l i b r a s e s t e r l i n a s p o r 
c a d a g o a l q u e d u r a n t e l a a c t u a l t e m -
p o r a d a m a r q u e e l g r a n d e l a n t e r o 
C i h a r l i e B u c i h a n . H a s t a e l s á b a d o l i e 
v a b a m a r c a d o s o n c e g o a l s , o s e a n 
r r i i l c i e n l i b r a s l a s q u e e l A r s e n a l h a 
t e n i d o q u e p a g a r a s u c o n t r a r i o . 
' E l p a r t i d o d e l s á b a d o ' d e b i ó s e r p a -
r a l o s d i r e o t i v o s d e a m b o s C l u b s d e 
u n a g r a n i m p o r t a n c i a . E l c o n f l i c t o 
e r a d e l o s g r a n d e s A s u v e z e l S u n -
d e r l a n d . e s t a b a e n t r e l a e s p a d a y l a 
p a r e d , p u e s c a d a v e z q u e s u d e f e n s a 
d e t e n í a u n a • a r r a n c a d a a B u c h i a n ¡ e r a p r i v a r d e c i e n l i b r s a l C l u b y a d é -m á s p e r d e r e l p r i m e r p u e s t o d e li m e r a d i v i s i ó n t L o s d e l A r s e n l , p o r s  p a r t e , r a b a n g n a r e  p a r t i d o y c o l o c as e , © n e l p r i m e r p u e s t , a l a v e z q n e n t í a n t n e  q u e g r l a s c i e n l i b a s l S u d l d . P e r  s e c o n o cq u e l o d e l a s c i n l i b r a  e r a l o d on í e n o s : l o m p o r t a n t e e r , p o r l o v i st o , c u p a r e l p i m e r p u e s t o . A  p a s ó . S u d e l n d p e r d i ó ; B üc b a n . m r c ó . p r i m r g o a  y a u m eó l  c u e n t a c o n t r a s u C l u b , p e r  v a l i ó q d a r , l c b e z a d  l a p re r a d i v i s i ó n .  p e s a r d  l a h e l a  y d e l m a l i m p o , a e á s d  l o s 5 0 . 0 0 0 e s p t ao r s  H i g h b u y , h u b i 3 0 . 0 0 0 . rM a n h t r , 3 0 . 0 0 0 n L i v e r p o o l y e no t r o s m u c h o s 2 5 . 0 0 0 y 2 0 . 0 0 0 . R c i g ( e r v ) y U i ó nC l u b , d e A i l l r o .B j  a s r d e s d  B l b á s , y c ou n  d e l a s t r d s , m á s fl jas ue s e a ñ o  h a b o e n e l S a r d i e r o ,s e c e l b ó t e a y e  e l n u n c i a d o at i d o e t r l q u i p o s r v a l Rc h g ' y e l U n i ó n C l u b .E n l a s fil s d e l c i n g i s t a s r e • a p r e c i r o n R u f n o G c i t u a g a y C h -v s ; é s t e o u a l p u e s t o d  d o d r h . E l m a t  n o t u v o t i c u l a r d a d o ;i n g ú n g é n e o ; d s t c a n l a l  b  d e r a i n g u i t s P a g z , Q  m z A c b , G a c i u a g a y N v e d .L s a e r a p t á r n e d s t n t ? n a p r i m  m t a d y o  e n sg u d a y o t i l r e n s e s h i c i n da l s l s ú l t i m s c a r  y e m í oi n u t s .G a n ó , p c o n s c u e n c i , e R c i n gp o r r t a n t o s a o .. D  o f o r s t s , m u y i F u r yy b n A r t e c h e  A y l ó y B a v n ^ .U n M o t a ñ s a y O i m p i a ,T m b i é i r a m a r  g o p t d  f ú t b o ." o i t i o s c m p o t e n -d c  í O i m p i , d P e ñ c s1 1 c u y s m u c h c j g a r o n c¡ u h u s m  y n n s e og r d e v e c e r , n o c o s g u i é d o l ep o r v d e c s u a l i dL u d e d l m c h s  l u gc s  o b s c a s . o - u n i i s t s i u f r o p o r ?a u .C A M P E O N A T O S E R I E BE ' f o l o v n c e  P e ñ a c a s t i l l o .E l o m g o c m z ó o ü tv u t l n d c i ó n s f -n m o .N i g u n o d o s s q r -, t e d i n t s h c i e * " n o - m ^ ^ r ír p t l , p o l q u l u c h , ai ó  o d i n t r é s .d f í a t l l . n . f i e o rh e n r i m r t r e n ld i c i f v n q s
E N B I L B A O . — G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a . — A r e n a s , e n I b a i o n d o . — U n a o p o r t u n a p a r a d a d e S á i n z . 
( F o t o A m a d o . ) 
v í a n y n o a c e r t a r o n a p e r f o r a r l a 
m e t a c o n t r a r i a . / 
L o s d e l I g o l l o , e n c a m b i o , c o n s i -
g u i e r o n e l ú n i c o t a n t o d e l a t a r d e e n 
l a s e g u n d a m i t a d , c u a n d o e l v i e n t o l e s . a y u d a b a . ¡ H u b o j u e g o s ü c i o , q u e e l á r b i t r o , s e ñ o r P o s a d a s , c a s t i g ó c n e n e r g í ay c a n d o y a fin lizaba, e l n c u e n i r v i ó o b l i g d o a e x p u l s a r a l m e d ic n t r o d e  I g o l l o , d e s p é s d e h a b e ru f r i d o a m o n e s t a c i o n e s o t o s j u g -r d e l  d o s b n d o s . E l C a t r o y l a U i ó n S a nt o ñ e s , e m p t  a c u a t r o . T a m b i é n e n  c u a r t s e c i ó n cm e n z ó a n 3 r e r l ú l t i m a v u l t a . E n C s t r o U r d í a l e s e e n f r e n t a r o ne l C a s t r  F . B . C . y l a U n i ó n S a n t  ñ s . S a n t o ñ a , q u e j u g b a a f a v o r d ev i e n t o , t u v  O i r i n a d o s a l o s c a so s e n l p r i m e r  m i d , l o g a nn r e r c u t r o v e c e s .  e l s e g u n  t i e m o c m b i ó l  d -r c i ó n y d e d o m n a d r e s p s o n as r m i a , t i e n d o l o n c  c a s -o l a f o r t u n  d  e m p a t r c u a n d o f a lt b n t r e o c u a t r  s e g n d s p a r  <•] é r m n  e  a r t i d o .i ó n , b i e  c n ! p i t o . C A M P E O N A T O S E R f S - C H r a s , 2 . — I b r f í , IA t a y r c n t d i e r o n e n O b e ^ ó n e l e q u i p t i t u l a r y e  A t h l ó t i c C r a b ,d H a s . E l p a i d , q e e r  d e . c a m p e ó n t óf u é g a n d o p l A t h l é t i c , q  h i z oi - o s ñ u n o s u c o n t r ü sO r a r f o d D p r t vS J u a .l s n c d - a ñ a n a d j l n i g j u g a r n n l s n s d e• ' P o r , d e l S a r i l A b é t i c M o na ñ é s , m í s p r e s n ó i n o m p l e t o , yu D i o S n J u n . -s t  c o r r l ó  a v r a o s , q uc u i r n p o r v a u n o . D o t  d e ! P a h a v ^ r í , l P r b a v ó F . C y T U n i ó D eo t i v a . l i m  p u e b l o , j u s - n r o n>1 d o m i í r ñ r l a t  t i ' 1c é c a m n n . t .V e n c ó , U i ó n D p o r t i v , o r c u at r  g o l s u o .
i ü i i i i n i i i n i i i i t u i i i i i i i i l u f w m i i i i i i i n i n n i i i i i i • i i i i i i i i n i H 
¡ K s l o e n c u e n t r o s e r á a r b i t r a d o p o r 
u n s e ñ o r c o l e g i a d o . 
E l p a r t i d o e m p e z a r á a l a s t r e s e n 
p u n t o . 
C a m p o s d e l M o n t a ñ a O l i m p i a . í H o y , m a r t e s , f e s t i v i d a d d e l a P u r í -s i m a t e n d r á l u g a r , a l a s t r e s e n p u nt o , l a c e l e b r a c i ó n d e u n b o n i t o eG u e n t r o e f ú t b o l e n t r e l p o t e n t eo n c e S a l s i a n F . C . y u n e q u i p o i x t od e l M o n t ñ a O l i m p i a . L o s ' o l í m p i c o s a l i n a r á : X . X . ; C a si l l o ( A . ) , D e l B í o ( F . ) ; M e n c h a c , X . X . , S a n t a m a r í a ; l i C a s t i l l o , B o n ,  X . , P r e c i a d o s y B o r o E l S a l s i  a ñ a r á : V e n e r o ; T e r á n A n g e l ó ; B o b e d o G t i é r r e z n e f c ;P a r d o O j e d a , M t í n , V á z q u e z y A e .s p c i s e r á n s m a m n t e e on ó i c s . E n e l A s t l lx i s t e v e r d a d a e x p e c t a c ó n p o rp r e s e n c i a r e l p a r t i d o q u h  d c lb a r e ¡ h o y n l s c a m p o s d  S o ; ' t A s i l e r o , e n t r e l e q u i p r e s e r v aB e R a c i n g C l u b , d e S a t a n d rr f r z a d o c n a l g ú  e l e m n t o d e s uN O T S D E L 0 5 C L U B S R l R c i g l u .s t t r s e c l r r á éd d o e t  e t l p i o r • qn o d e t . o a d y E r d iR-  C , e l c u l v i n  s p u e s os r r a f i c i ó  k t n d r n s u^ r a n f m c t l d - j u g , q um v a n l e h e s t r e n b u e a pa ó  l p e o n  i z c a í n o . L s ' q s s  l e a r á c mú g u : R E A L R A C I N G L U Ba b S n i u s t , N v a . , M z á r• a , . ( A t ó n B l g u r T o r ó n , O t i z) s c D í z A t c y A i n ó s . E R N D I F . C . M u g u z , S , r  Z b l i m e  u  y l U n i ó n C l u b , e l es t i l l / r o D m a v o r i e r é s a s t e p a -d o , e l r s u l t a d o h b i d n t r e s t ?o s q u i p o s e n o s c a m p o s d e S r l d e l S a d i n r o l p s a d o d o m i n g , nq u d e s m i é s d u n g r a n a c u a i óñ o r p t e n m b s , r f l i ó e l m a . a. T u n 3 a 2  f v o r e l  s a n t d er  y d u y o r e u l t a d  q u d ó oa f i c i ó a l t a m e n t e a t i f c h a .P r 1 s u p a r t e l U n i ó n C u b h ip r o c r p o e r t d s v l u d wv a i a r e l t a t o n s u f a v o r , y e l s r v d l R c i g u c h á c o t o a su s f u r z s e v i t r l o .D e s n b e p u g a h a d s a l i r bn e f i i d a , l  a f i c i ó n v  a u e dc i a u n p a r i o i t r e s a t  E l p r i d a r á c o m i n o a l a s t a e .L A P E L O T Aa r i d o s o r g n i z d o s  m a ñ nl n :• \ l z , p a l . V l v r d - L á í i z( M . ) c n t r  R o s l - I b á ñ z( A s o c e ,  p , 3 0 t n o , lq u .A  y i e d  p , L á nV - ) . - U ó p z H o s c  G u i é r r e zH j . d o y m e d i  p a l a , 3 0 t at o , A r n d í c t r a X . .P O R T L É F O N OE B i l o . B I L B A O , ' 7 . — H s o m u c h  d i g u t l o r i o y r i c m -p  d  S a  M m é s p t i dA t h é t c - R S o c i d  d S  Sb a t á n .E l q p o t h l t c s f r m ó oj g d o r s d t i s C l u b , r e s lt a d u v e r  m i c . L s . a s t q u e a n u rm n p t s u n i n ' r ov e c h r s l a d e s v é n t l a d e « u ?c t s , m a n ' c u a r l n íe n e l p i m i o h í r
m á s i g u a l a d o , n o v a r i a n d o e l t a n t e a -
d o r p o r e s t a c a u s a . 
a , E s t i , C h h i , L q u r c , A h , 1 á s q u  u  t l é t c oJ z u g , D i n I á ñ z . 1 n l g u m i t  j u g f é
P a b l o ' T a r a d o f u é e l e n c a r g a d o d e 
a r b i t r a r e l p a r t i d o a m i s t o s o e n t r e e l A r e n a s y l a G i m n á s t i c a , d e T ó r r e l a -v e g a . D e s d e e l p r i e r m o m e n t o p u d o a i p r e c i a r s e e l f n d e e s t e m a t c h , p u e s l o s g U d h o t a r a s p r e s i o n a r n c o n st a n t e m n t  l a m e t a d e S á i n z . E l A r e n a s v e n c i ó p o r c i c o t a n t o s au n o . L  l í n e a d e l a n e r a t o r r e l a v e g u e n s en o s u p o , y f u é u n a v e r d a d e r a l á s t im a , p o n e r d i g n o r m a t e a v r i a s b ot a  a r r a n c a d a l e q u i p o .E n P a m p l o n a .P A M P L O N A , 7 . — C n u  g r a n e nr a d a y e n m e d i o d e l a g n e r l xp c c i ó n j u g ó s e y e r l p a r t i d oc a m p e a t o ( s e g d a v u e l t ) e n t r  e lO s a n  l a R a l U n i ó n , d e I r í a .  l u c a r s u l t v t o s y n t td , p u e s t o d o s l o s i r s p u ir  d e c i s i ó n y v o l u n t a d e n l  c o  i e n d . o s f o n t i z t r i u n f a r o n s o b r el o n e s e ñ o r o s t a t s a c . E M i d .M D R I D , 7 — E e l c a m o d  C h -r t í n d e l a R s a s  n f a r o p > v r e l P p l M d r i d y l G i m n á s t i c a , a u e o s i g u i ó g a n  p r t r e s g o a l s a. l n c u n t o  c a m e o n a oE n I r ú . I R U N , 7 . — P a r t i d e ñ í s i m o . L ct l o y  a p e r a c i s t s i l ^ n e nb s c a d l a v i c t o r i , q  o b t u v i e rl o s p r m s p r e s t n t o a d o . E n A s t u r i s .O V I E D O , 7 . H e q u í e l r s u l t a d od e l o s p r t i  d e c a m p a t  j g -y e :E l S o i i g ,  G i j ó , c e lA t b é t i c p o r s e i s a c o . E l t a d i m o e t r i u s b r ee . R a c i g p o r d s u . A R n g , d  S m a , l b t e F r u a p r d o s  c e r o . n A v i l é s , l e q u i p o c l g n ó iD p o r t v d O v i p r d s  n . E n Z r g z . Z A R G O Z A , 7 . — E l P t s u u mó y e r a t e l I b as t e c ó ' c u t r o t n , i q u  P t i s i g u e r a e l d e l h n r . E n V l l d i i d . V L L A D O L I D , 7 . — L C u l u a lL ó n l q i p  l o c a l R a l U n i óm p a o n y r n t o , s nl u c h ñ i . M r c 'U R C I A , . — R f o r z p o S a m ii i r , q u i p o l R l M u r c i o d -r r o t ó a l S p o t i g d M d p r i nc o g a l s  n o .H u b o v e r s s i c n e , p td m d i l e ñ o s d  c i l i d a de l r b i t r o . 'g u  t m p u v o c a a rt l p i d t d l C l g i o e M d i . L C p a C a t ñ a .B C E L N A , 7 . — L o p r d s fa l s e s C p f  o  s g u i et e :
f T a r r a s a - S a b a d e l l : V e n c i ó e l r » r i 
r o p o r d o s a c e r o . E p a ñ o l - G r a c i a - p 
p a ñ o l i s t a s , c u a t r o , G r a c i a , u n o i w 
t o r e l l - S a n s ; c u a t r o y u n o ' , r e s D e r t i r ' 
m e n t e . , V a ' 
C o n e s t e r e s u l t a d o e l g a n a d o r d n i 
C o p a e s e l T a r r a s a . ' | 
L a A s a m b l e a d e f ú t b o l . 
^ k R + I D 1 7 T A / e r ' y d e s p u é s d e 
u n d e b a t e b a s t a n t e a g i t a d o , e n e l n i 
l l e g a r o n a a g r i a r s e l a s d i s c r e n a r p i a I 
e n t r e V a l e n c i a y C a t a l u ñ a , s e ' • • - S I 
a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n r e d a c t a d ^ J 
C a t a l u ñ a , y q u e d i c e : 1 1 
L a A s a m b l e a , e n r e l a c i ó n c o n ü 
s i c i ó n d e C a t a l u ñ a a n t e e l c a m p o o ' n ' 
t o e s p a ñ o l , a c u e r d a : 
L a F e d e r a c i ó n d e C a t a l u ñ a t i e n e ^ 1 
o b l i g a c i ó n d e d a r u n c a m p e ó n - y L \ 
s u b e a m p e ó n c a t a l a n e s , a l o s e f e c t o s 
d e l c a m p e o n a t o e s p a ñ o l , e n l a f e c h a 
y c o m i e n z o d e l a s e l i m i n a t o r i a s , y J 
a q u e l e f e c t o s e a c e p t a n c o m o ' t a l e s l 
c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n a l o s e q u i p o s l 
q u e a l t é r m i n o d e l a p r i m e r a v u e l t a l 
f i g u r e n c o n m a y o r p u n t u a c i ó n , y s ¿ 
a u t o r i z a a C a t a l u ñ a p a r a q u é ' c o n i l 
n ú e s u c a m p e o n a t o r e g i o n a l d e ' s ' p u é s l 
d e l d e E s p a ñ a , r e s p e t á n d o s e a c l i c l i a ! 
F e d e r a c i ó n t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s l 
l e g a l e s y r e g l a m e n t a r i a s q u e se de ' - l 
r i v e n ú f l a c l a s i f i c a o i ó n q u e r e s u l t e J 
l a t e r m i n a c i ó n d e r e f e r i d o ' c a m p e o -
n a t o r e g i o n a l d e C a t a l u ñ a . 
T o d o s l o s d e l e g a d o s v o t a n e n f f f v c r l 
d e l a p r o p u e s t a , e x c e p t o l o s d e V a j 
i e n c i a y C e n t r o , y d e s p u é s d e l a c u e r i 
d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e V a l e u c i í 
a b a n d o n a n l a A s a m b l e a . 
A n t e s p i d e n a é s t a q u e e n v i s t a d f 
l a s i t u a c i ó n e x c e p c i o n á l e n q u e est€ 
a ñ o v a a j u g a r s e e l c a m p e o n a t o , SÍ 
a c u e r d e q u e q u e d a s u p r i m i d a i o r os-
l a t e m p o r a d a l a d e c i s i ó n d e l a a n t e | 
r i o r A s a m b l e a q u e d i s p o n e q u e l a r e -
g i ó n o r g a n i z a d o r a d e l p a r t i d o fina] 
d e l c a m p e o n a t o ^ e E s p a ñ a r e s p o n i a l 
d e l o s i n g r e s o s d e d i c h o p a r t i d o h a s ] t a u n t o t a l d e 4 0 . 0 0 0 p e s e t s . A s í s e a c u e r d a p o r m a y o r í a d e v o t o > JD e s p u é s d e e s t o e l d e l e g a d o e C a n ft b r i a , s e ñ o r A l v a r e z , q u e f r m a p r -e d e l a C o m i s i ó n i n v s t i g a d o r a p a r í ; p o n e r e n c l a r o l q u e u b i e r e e c i e ro  l e d e n u n c i a e l á r b i t s e ñ o rE s p n o s a c o n t r a e l d e l g a d o d e G l i j a s e ñ o r D m í n g u e z , d i c q u  h a b i er t i r a d o l r i m e r o l a s p l a b r sq u e p u d i e r a n n s d r a r s e f u s i vn p r c e d e , a s u j u i i o , s e g u i r a d el n t e e l p r c e d i m i e n t o . L a A s m b l a n  l o e n t i n d e s í a c u r d a q  c o n t i n ú n l a s i n v s t i g a j c l o n . E l r s i t  a c u n a d e t  lC o l g i o N a c i n a l d e A r i r s M H Jr n i n s e s i ó x r r d i n a r i , p ; |s t á n d l  u n p o p s c i ó n p a r - sm t i a a l a A s m b l e a .S e a c u e a q u e o s s e ñ o r e s C MA c h a y A l v a r e z t g a n c o d m i e m j  t a p p o s i c i ó n y d i g n s i de l ) s r n  s t d a l a A s m b l a . _Y s e u p n e l a s s i ó n , q u  se K e a u d o s m ñ a n , l a d e z . a p r o s i c i ó n d  l o s r b i t o s e J !i g u e n e : , \P r i m . ^ E l C o l e g i  N c i n l ^A r b i t o s s u n u r p  t é c n i c y c o n iu l t i v o d l  R e l F e d r c i ó  ñ o l d  F ú t b o l
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C . | N o c i m o d  S a r a E N R jA l e c a s L o s i :f i s p s i  jes a a « l e n t e ]( P a t e u t ,m o " — Ü C e i o l ^ • c o n v n ic o c l a s u p r i o a d j á q i c a i « la , S ál a R a F d a c ó n E s a ñ o l a i ' • ^ « B ^I T c r o . — E l . C l g i N c i a l | ná c a r g i ó n f u t b o l í s c a i ^ 1R a l F e d e c i ó  E s a ñ l n a g c i ó n b a j s u ú i J ' u n S * c c * ax c i v c i ó y d P ( r r a (C a r . — L  l e c n er i ó n q e  e i b r d e . " j e Jn c n l  F e d e r a c n  g i o s p c o l  o r s q  ^ ^ l d ] l |¡ i z r á r t r s e t r e q. . i C iQ u t o . E l g N c i n lv n d á n a R e a F ^ ^ ^ J z r la l a n o r s - q u  h es e , p o r c a F i ó & 1 0 1 ^ i óo s á b i t q s d  s .S x t . - E n c l q u c a j p l u F d r  i t v , .d d l g c i ó n c o r p o n ^  u e  l v a a p r c t i (n  p n s i ó s ' o a ' , ^ c n a ñ o  a s u o a  R l F r   F ú t b . 50 N C S E ^ iE s t  c n c r á t r p v i s i ó n 'S é t i m < C o g r s w . ^v r á l  e l c ^ c j 3a r á b i t r s y j g d o r ^ g jL  s e á u l lr e i o s . r o o n e d o l _ p a aa u é a m a ñ , v q u s  o í e n s s d  l a b r , n e m $n . m s , a m o s t a c i ó np l i i v a - ni r ^ r i n d e n t o c a , 7 ; a éI d i h b l i t a c i ó , y s i t  m e F i l i í C A J 
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O f e n s a s d e o b m — F u e r a d e l c a m p o , 
í r p S a ñ o s ; d e n t r o , c i n c o . * 
C a s o d e r e i n c i d e n c i a s é t r i p l i c a r a e l 
K a ^ ' i s m a f a l t a , c o m e t i d a p o r e l á r -
. í f T . 0 t e n d r á d o b l e p e n a . 
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U n t e l e g r a m a d e ! R e y . 
B A R C E L O N A , 7 . — E l p r e s i d e n t e d e 
' a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d h a r e c i b i -
i o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a d e l m a y o ? -
l o m o m a y o r d e P a l a c i o : 
« E n t e r a d o S . M . c o n v i v a c o m p l a -
f i e n c i a d é s u r e s p e t u o s o e i n t e r e s a n t e 
s s c r i t o , l a m e n t a l a i m p o s i b i l i d a d d e i r 
e n l o s d í a s s e ñ a l a d o s a l a r e u n i ó n d e l 
n u m e r o c a , c i r e y e n - A r t > ' : • 
^ i m p o r t a n t e C o n g r e s o d e l a i P r o p i e -
d a d u r b a n a , p e r o s e a s o c i a a é l y c o n -
c e d e , s u r e p r e s e n t a c i ó n a l i n f a n t e d o a 
F e r n a n d o . » x 
M a r c h a d e u n e m b a j a d o r . 
• E l g o b e r n a d o r c i v i l h a c o m u n i c a d o 
a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l e m b a j a d o r d é -
l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . M o o r e , h a - -
b í a s a l i d o h o y p a r a M a d r i d . 
L o s e s t u d i a n t e s . , 
H o y h a a s i s t i d o a c l a s e m a y o r n ú -
m e r o d e e s t u d i a n t e s q u e a y e r . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e s e s u s -
p e n d i e r o n l a s c l a s e s p a r a q u e l o a 
a l u m n o s p u d i e r a n a s i s t i r a l e n t i e r r o 
d e l ' c a t e d r á t i c o d e Q u í m i c a d o c t o r 
M o r ú a . 
E l a g u i n a l d o a l s o l d a d o . 
L a r e c a u d a c i ó n h e c h a h a s t a l a f e -
c h a p a r a e l a g u i n a l d o a l s o l d a d o a s -
c i e n d e a s e s e n t a m i l p e s e t a s . 
I m p o r t a n t e d o n a t i v o . 
C o n m o t i v o d e s e r m a ñ a n a l a fiesta 
d e l a p a t r o n a d e l a I n f a n t e r í a , l a 
m a r q u e s a d e F o r o n d a h a e n v i a d o t a -b a c o y 2 , 5 0 p e s e t a s p a r a c a d a s o l d a d o • y 5 p a r a c a d a c l a s e d e l r e g i m i e n t o d e B d a j o z , d e c u y a b a n d e r a e s m a d r i n a . T m b i é n h a r e g a l a d o a l o f i c i a l id n a e s t a t a d e b r n c  ñ e l R e y . D o s c h o q u e s . E n l p a s o d e G r c i h o c a r n d o sa u t m ó v i l . P c  d e s p u é s , y e n e l m i s m o s i t i , ,c h o c a r o n d o s t r n v í s . A c o n s c u e n c i d e a m b o c c i d e nt e s r e s u l t a r o n a l g u n s h e r i d o s . U a n t e n c i a . H a s o a p r o b d  l a s e n t e n c i a e lC o n s e j  q u e j u z g ó a l s o l d a d o d e S a nQ i n t í , G a b i n o R m o s , p r l e s i n s . S e l  c n d  a s i s m e s e  y u d í ad e p r i s ó . U n b j .C o e l I n s t i u t o A g r í c l a d e I s i r o h p r o t e t d e l g r u p o e c u l -t q j i c o e x i s t e n t  l a p a z a d e ' C a a - • l u ñ a , e l a r q u i o y t n e n t e l c a l e  s ñ o r N e v o z , s e h a a d o d e b j a e nd i c h o I t i t u t o .V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V X M ^ ^ L a f i s t a d l  t o r s .S r f H o t - í é t E S T A U B A N V m J U L I Á N G U T I E R E S M á « w a a i c  O M G A , p r » 1 ®V ) p r d u c c ó n e l f é E x p r s s .S I * r i c i d s . - S v c i - l g n t e f s a m o p a r b s , b n q e t t c M e í  hs u f r i o u a g r v  c o -g i d a . T a A c e r i s — G r r a s s — N e u á t o s - G a o i n aA t o m ó i s R U G B Y - D U H A N T — C E N A R D e t W A L C K E E — O A D I L L -C i a s " i n d e p e n d i t .E t c i a s 0 , S 0 ; p e t a i S  S  v i o p r * i  , n  t ] \ E  M l i l l á *M E L I L A , 7 . — — . l b r d o la n u n c i a d  c o r r i d a . G l , T o v a r y á r e z q u e r om y b i e , e s l m e t e l ú l t m o ,  q u e c o r t ó U n a e j . E n L i mL I M A . — S i l v t y , V n c i a I I  l i d d g d e O m o s , c o n i g u i e n 'd o a r a n c r g r a d e  p l a u s o . C v e s , t { e e s t b a n u c i a d , p u d t r e a r , p r h s e f r m o . E s t a c o r a e d  i u g u r -c i ó n . C i d d  S á c h e z M e j í s .M J I C O . — E c r i d a c e b r d  a y r , S á n c h z M j í , q u e n z a b ;m y v l i n t e , f u é c o g i o u p r i - -e r t iL g d  f u é m u y p a t o s a y nl  e f e r m e r í  p r c i ó q u  l s h e -i  r c i b i d a s r n d e g r v d .E l l g r m  n á s d e t l l s d e l p r c n c .l N ñ o a é " ? á ; " r P á l á , s W ^ ^ M i ^ 1 a r í t i , o y n d m u h o s p u s . .
k m X I . — P A G I N A $ E L P U E B L O C A N T A B R O 1 
I r » ••• 
c a l m e a 
¿ C I S M A E J S i T R E L O S L I B E R A L E S ? 
• V i e n e ¡ h a b l á n d o s e i n s d s t e n t e m e n t e , 
y l o s r u m o r e s a d q u i e r e n c a d a d í a 
m a y o r , f u e r z a , d e l e n o r m e q u e b r a n t o 
q u e s u f r e e l p a r t i d o - l i b e r a l i n ¿ l é s a 
c a u s a d e c i e r t a s d i v e i r g e n c i a s n a c i d a s 
e n e l s e n o d e l m i s m o . 
. ¿ C a u s a s ? L a s d e s i e m p r e o l a s d e 
c a s i ' s i e m p r e : a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s 
y d e s e o ' S d e n o i S e g u i r 7 o b s c u r e c i d o s 
p o r a n a s t i e m p o . 
: L o s p a p e l e s s e c u n d a r i o s n o l e s v a n 
t v i e r n a d e t e r m i n a d o s ^ p i o l ' á t i c o s , s e a 
n v e r i d i o n a i l s u t e m p e r a m e n t o o t e n g a n 
t o d a l a flema d e u n e x c e l e n t e s a j ó n , 
' L l o y d ' G e o i r g e l l e v a , y a m u c h o s a ñ o s 
d i r i g i e n d o l a s d i s c i p l i n a d a s h u e s t e s 
l i b e r a l e s d e s u p a í s y e s p r e c i s o d e -
j a r e l p a s o l i b r o a l o s q u e y i e n e n d e -
t r á s , c o n a i r e s r e n o v a d o r e s o c o n u n a 
i m p e d i m e n t a q u e n o l e s c o n s i e n t e 
A v a n z a r e n e l . a m i n o d e l [ p r o g i r e s o 
h u m a n o . ,. 
L a c u e s t i ó n d e l a . u n i d a d e s l o c k 
¡ m e n o s , a s í c o m o l a d e p r i n c i p i o s t a m -
p o c o p u e d e h a c e r a l c a s o . Q u e m i l l a -
d e h o i m b r e s p i e n s e n p o r u n s o l o 
c e r e b r o , a u n q u e é s t e s e h a l l e t a n b i e r i 
• o r g a n i z a d o c o a n o e l d e e s a f i g u r a 
c u m b r e q u e v a r i a s v e c e s , y t a n a s a -
t i s f a c c i ó n , h a r e g i d o l o s d e s t i n o s d e 
I n g l a t e r r a , n o p u e d e n i d e b e t o l e r a r -
s e u n i m o m e n t o m á s . E s p r e c i s o q u r 
s e d e s d i b u j e n b i e n l a s o i p u e s t a s t e n 
d e n c i a s d e l o s i l i b e r a l e s b r e t o n e s , q u e 
p o r c o n s i d e r a c i ó n h a c i a l a i l u s t r e 
• 
L a e n t r e g a d e u n c a p e l o c a r d e n a l i c i o . 
P A R I S . — S e g ú n e l p r o t o c o l o a c t u a l -
m e n t e é h v i g o r , l a e n t r e g a d e l c a p e l o 
c a r d e n a l i c i o a m o n s e ñ o r C e r e t t i , n u n -
c i o a p o s t ó l i c o , d e b e s e r r e a l i z a d a p o r 
e l j e f e d e l E s t a d o . 
C o m O R o m a h a p u e s t o l a o b j e c i ó n 
d e q u e e l p r e s i d e n t e d e ] a R e p ú b l i c a 
a c t u a l n o p r o f e s a l a R e l i g i ó n c a t ó l i -
c a , s e h a e x a m i n a d o l a s i g u i e n t e s o 
l u c i ó n : E l s e ñ o r D o u m e r g u e d e s i g n a r í a u n a a l t a p e r s o n a l i d a d e t l e s i á s t i e a , - p r o b a -B l e m e n f e m o n s e ñ o  D u b o i s , r z o b i s p od e P a r í s , p a r a p r o c e d e r p o r e x p r e sl e g a c i ó n s u y a a l a s o l e m n e c e r e m on i a d e f i l a e n t r g a d e ' l a s i n s i g n i a s d e l a d i g n d a d d e l n u e v o c a r d e n a l . a c t s e " v e r i f i c a r á a l e d e d o r d e lí a 2 0 d e l m e  c o r r i e n t e . L a s i t a c ó n n R u s i a . P A R I S ^ - — U n C o m i t é f r n c é s l e g a d o c ' R u s i a , a c u y o p u n t o f u é p o r d e s i g -a c i ó n d e l G o b i e m o p a r a e s t u d i a rs c o t n d i c i e s d e ' m o g á f i e a s y ^ f í s is  q u e v i v e n l s , R e ú b l i c s v i é t i c s , h  p r s e n t d o u  i n f o r m e , e n e l q u s e p t n t i z a l h o r r o r o yl t m i t o s o i s t d s t s e g i o n so n s m i a s p o r l h m r  y q u e h a n p d i o s s t e n s e m e r c   l o s h m a -i n t a r á o s u x i o s d e l s r e t a t s c i o n e s u o t p e s . D i c  u n . d  l o s i m b o s d e i c h - i A s o c i a c i  h u m a n i t a i a , q u e n lC t r  y n e l S u r  R u s i a , e g i o n e se r ? q u m i f e s t a b a e n n  m u y l -j a n o ; t i e m p o l a á s p r ó d i g a b n d a n, s v e n d e n v o e n b r c s d e l  p e n u r i a m á  p o r t a l . E s t e a z t e e s ñ c o n m á  i t e ns d d n l n i n o r o b u s t oq u e l s a d u l t o s y j n á e c e s i t a d o s d en r t i v  a l i m e n t s p r a u o r g á n i cd a r r l l o . A s í q u  d e t  f o m a el o s s v i l l , c i u d d s p u e b le e c n t r a a d á q u e eí e r í n e d a e n s s m ú l t i p l f m a . L  s t u i ó a i a s  l o e ry ] e p u e c o n c b i r s .U n a t d í s t c q u e a a b p ü b i i -
p e i r s o n a l i d a d d e s u j e f e l e v e n í a n s i -
g u i e n d o s i n o p o n e r r e p a r o s a s u o b r a , 
c o n s t r u c t i v a e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s , 
p e r o d e s t r u c t i v a e n l o s m o m e n t o s p r e -
s e n t e s , a l d e c i r d e l o s c o n t r a d i c t o / r e s 
d e n u e v o c u ñ o q u e l e h a n s a l i d o d e n -
t r o d e l p r o p i o p a r t i d o , l i b . i r a l . 
C o m e n z ó ' e l • d e s c o n t e n t o a r a í z d e l 
' f r a c a s o d e l a s e l e c c i o n e s d e 1 9 2 4 , y 
s e m a n t i e n e a h o r a , h a c i é n d o r f e c u n -
d i r m á s y m á s , c o n m o t i v o d o l a s 
m e d i d a s a g r a r i a s q u e p r e c o n i z a L l o y d 
G e o r g e y q u e , c o m o s e s a b e , v a n e n -
c a m i n a d a s a l í r e p a r t i m i e n t o d e l a 
i ' o n i e d a d i n d i v i d u a l . 
E l a l m a d e e s a o p o s i c i ó n e s e l d i -
p u t a d o I W i a i l í e r R u n c i m a n , c u y a a c t i -
v i d a d d u r a n t e l o s ú l t i m o s a n e s e s d e -
n o t a u n d e s e o v e h e m e n t í s i m o d e p o - , 
a e r a s u j e f e e n e l t r a n c e d e d i m i t i r 
p a r a s e r é l q u i e n l e s u s t i t u y a e n l a 
i r e s i d e n c i a d e l p a r t i d o . 
Ü n p e r i ó ' d i c o i n g l é s a t r i b u y e a L l o y d 
G e o r g e e l d e s e o d e a b a n d o n a r e n . b r e 
v e s u c a r g o , l o q u e h a d e p r o d u c i r 
i n c i s m a - . n t i r e d a s f u e r z a s l i b e r a l e s , 
s u p o n i e n d o q u e l a f r a c c i ó n q u e p e r -
m a n e z c a f j e l a l e x p r e s i d e n t e d e ] 
C o n s e j o l l e g a r á - i n c l u s o a l a r e a l i z a -
c i ó n d e u n a ' a l i a n z a c o n l o s l a b o r i s 
i a s m o d e r a d o s . 
L a r u p t u r a d e p e n d e r á d e l a a c t i t u d 
^ u e a d o p t e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l l i -
l e i a V f r e n t e a l a s m e d i d a s a g r a r i a s 
a q u e a l u d i m o s m á s a r r i b a , 
« * 
c a r s e n o s m u e s t r a q u e d e v e i n t e m i l 
n i ñ o s q u e á s i s t e n a l a e s c u e l a e n 
M o s c ú , l a - p r o p o r c i ó n d e n e r v i o s o s l i n 
f á t i c o s y c a r d i a c o s s o h a q u i n t u p l i -
c a d o d e s d e h a c e s e i s a ñ o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l a p o b l a c i ó n e s t á 
e n f e r m a . E n P e t r o g r a d o , m á s d e l a 
m i t a d d e l o s e s c o l a r e s s o n t u b e r c u l o -
s o s . E l a u m e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
l t h a s i d o e n p r o p o r c i o n e s a t i e m p o s 
a n t e r i o r e s a l a g u e r r a , d e 1 a 3 . L a s i t u a c i ó n d e s d m á s p r o v i n c i a s < sá l o g a . L a P r e n s a o v i é t i c a r e l a t  c a s i c o t i d i n a m e n t  e c e n a s d e s t od e s a g r d a b l e s c a s o s e n l a i n f a n c i a i eR u s i a . T r a b a j o s p ú b l i c o s . R O M A . — L a c o n f e r e n c i a c o n lB a n c o s a m e r i c n , e  v s t a d e u nn u e v  e m p r é s t i t o d e v e i t e m i l l o n e d ó l a r e s c o n d e s t i n o a l a e j e c u c i ó  e t r a b a j o s p ú b l i c o s  I a l , h a nt e n i d  u n u l t a  s a t i s f c t o r o . L o  n c i n a l i s a s l e m a e i r r e d u c -t b l e s . B E R L I N . — E l i a r i o n c i o n a l i s t a« L e t i » , c o m e n t a n d o l  a c e í p t a c ip o r e l R i t d h g  e y r e l a t i v a  l o s c u e r d o s d e L c a r n , e s c r i b e : « D ív n d á , c u a n d o E u r o p a s  v e  r o d e a -d a  l l m s y c u n d  p a p e l d eL o c r n o e  c r b o z a d o c o n l o s n o mb r e s d e t o l o s s i g a t r i s . Y e t o n p d á v i t r s   p e s a r d c u á n -t a m e d i d a r e v n t i v s a o t e n . » N u e v a s l n a  d e n v g a i ó n . R O M A . — E s t á  t u d o e l s t a b l e c i m e n t d e d o  n e v a s l í n e s n -g c i ó n : u n - e G é n o . a B r c e l o , n d o s a l i e m a l e s , y t a A f r i c  c c i d n t a l n o c h o a l i a s ' & ]a ñ . E ! C o n g r e  E g c i ó n . . S e h c e b r d o l a r m rs e i ó n d l C o n g e o i t e r o l d t l  E g r c i ó , s i t i o c u r t  jc i o s t d o s , M s s i i a l u ó  l o a s m l s t a Ee n n o m b e d e l G b i -E l e m b j a r d e E s a ñ  e n R p m . il e c o t e s t ó , u d n M u s s o l i nT O N I C O R E C O N / T I T U Y E M E »D E L D O C T O R H E L G U A J u f f u y v e / y o s m /  6 r r w / i o h e s . c / 7 s s < /  / t y / c / é a / oh i p f ó s f í f s «FOtt l fimwnsii E N r / K S x * \ j \ V A ^ v O R O r u j i R J U ^ 
a l c r e a d o r d e u n a n u e v a I t a l i a y a l 
b i e n h e c h o r d e l a H u m a n i d a d . 
N u e v o e m b a j a d o r " 
P A R T S . — E n e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a f u e n o m -
n r a d o H e n r i B e r e n g u e r c a n b a j a d o r d e 
F r a n c i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s d r u s o s n o c e d e n -
L O N D R E S . — E n ' S i r i a l o s d r u s o s 
' ' h a n r e s i p o n d i d o a l a p r o c l a m a f i e 
J o u v e n e l t r a t a n d o d e e n t r a r e n D a -
m a s c o , 
F u e r o n r e c h a z a d o s c o n g r a n d e s p é r 
d i d a s , : 
J o U v e n e l h a d i c h o q u e l a l u c h a s e -
g u i r á h a s t a q u e - l o s r e b e l d e s s e s o m e -
t a n . 
E x p u i s i ó n d e u n g e n e r a l . 
M O S C O U , — E l g e n e r a l B r u s i l o f f l i a 
s i d o e x p u l s a d o d e l a c a p i t a l y c o n l e -
ñ a d o a p e r m a n e c e r t r e s m e s e s e n p r o -
v i n c i a s . 
E L m o l i v í ) d é l a e x p u l s i ó n e s e l d e 
n o h a b e r a s i s t i d o d i c h o g e n e r a l a l o s 
f u n e r a l e s d e u n p e r s o n a j e , fingiéndo-
s e e n f e r m o . 
L o s p r o y e c t o s financier0s. 
P A R I S . — L o s ¡ m i n i s t r o s y l o s s u b s e -
c r e t a r i o s h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
e n e l m i n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s . * I 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e x p l i c ó r 
s u s c o m p a ñ e r o s e l a l c a n c e d e s u " 
p r o y e c t o s d e s a n e a m i e n t o ' financiero 
e f u e h a d e s o m e t e r a l P a r l a m e n f o . 
M a ñ a n a s e r á n e x a i m i n a d o s e n e l 
C o n s e j o d e . m i n i s t r o s q u e - s e c e l e b r a r á 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e D o u m e r g u e , 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d i j o a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e m e d i a n t e a q u e l l o s 
p r o y e c t o s p u e d e n o b t e n e r s e o c h o n i i l 
m i l l o n e s d e f r a n c o s , a ñ a d i e n d o q u e l o s i m p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s n o c o -m e n z a f r e k í a r e g i r h a s t a e l a ñ o 1 9 2 7 , L a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e ., G I N E B R A . — E l C o n s e j o d e l a S o c i e -d a d d e N a c i o n e s c e l e b r ó l a s s i ó 5 p r ep r a t o r i a p a a l a C o n f e r e n c i a : d l s r m . E l d e r e g a c l o f r a n c é s p r s e n t a r á m añ a l p l n d e f i n i t i v o : O r d e n d e r e g r e s o . W A S H I N G T O N . — E l G o b i e n o ; h a o r d e n a d o a l j e f e d  a e s c u a d r i l l a q u es e c u e n t r a n a g u a s d e " S i i a r e g r e s é - a A m é r i c , E i n c i d n t e g c o b ú H g a r o . G I N B R A . S e h a r e u n i d o e l C o n -s j o d e l . S c i d d  N a c i o n e s .S e t r a t ó d e l i n e t  g r e c o b ú l g a i o . E l r p r e s e t a t e d e B u l g r i a e x p l i -c ó l o o c u r r d o . D e s p u é s e l d e G r e c i a e x p u s o s p u n t o  d  v i s t d e s u p a í s , r p r c h a n -d   B u g r i a l i n c u m p l i m i e t o d ol a  b l i g  d l d e a r m e . E l C o n g r s o a m c a nW A S H I N G T O N . — E l C o n g e s h r e -a n u d a d o u s s e s i o n e . L a h o y f u é d e p u r  f ó r m u l a  n l a d e m a ñ a n a s  a r á c u e d e lM e s j e q u  u l m i  n v í a a l[ P a r l a n t o e l p r s i n t  d  l a R o úo l i c a . B a d c f e cP A R I S . — B r i a n d h a c o n f r u n i  c n l s m r i s c a l e s F o s c h y P t n i , c o n e l m i i s t r o  l a G u e r  y c o n lg r l G u i l l r m i n . . jI n t r r o g a d o p o  l o r p r t r s a c e - d   t r a t a d o  s s t r e v i s te l p i d n t  C n s j  s  J í i j ó ad e c i r q e s e h b í a l d o d  p r - d b lm a s - m i l i t a s . , ; • • ;í ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V ^
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A l m a r g e n d e l t e l é f o n o 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a l 
" L 
W L L A R Dá p a a t t S l o - t l f o s i í » ! A T W Á T E R Í K E N T I a l Aa e d P r , n ú m r o 1( p C a ó n ) . - ' S N T A N D E R
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l n o s i n f o r m a 
d e h a b e r s e r e u n i d o l a C o m i s i ó n i n -
t e r m i n i s t e r i a l d e e d u c a c i ó n f í s i c a , 
i M u c h o c u i d a d o ! H a b l a r d e e d u c a -
c i ó n f í s i c a e n l o s m o m e n t o s . e n q u e 
l o s e n c a u z a d o r e s d e u n o d e s u s p r o -
p u l s o r e s : e l f ú t b o l , s e d e d i c a n a d e s -
t r o z a r , n o s ó l o e s a e d u c a c i ó n , s i n o l a 
o t r a , n o s p a r e c e a l g o e x p u e s t o . ¡ M u -
c h o c u i d a d o ! 
( L a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l d e e d u -
c a c i ó n f í s i c a d e b e m e d i t a r c o n r e p o s o 
a c e r c a d e l a l c a n c e d e s u s f u n c i o n e s , 
E s p a ñ a n o e s u n p a í s q u e r e c i b a l o s 
d e p o r t e s c o m o l o q u e s o n : v i g o r d e l 
c u e r p o y t e m p l e d e l e s p í r i t u , s i n o c o 
m o m o t i v o d e l u c h a s e n c o n a d a s e n t r e 
p u e b l o s y a u n e n t r e b a r r i o s . L a s p e r -
s o n a s d a n z a n e n e s t o m u c h o m á s q u e 
l o s b a l o n e s , r e f i r i é n d o n o s y a a l a m á s 
p o p u l a r d e l a s d e m o s t r a c i o n e s d e p o r -
t i v a s . 
R e p e t i m o s q u e m u c h o c u i d a d o . 
A n u e s t r o p a r e c e r , t a l c o m o e s t s 
e l j i a t i o , l a e d u c a c i ó n f í s i c a s e r á m e -
j o r s e r v i d a s u p r i m i e n d o d o u n p l u m a -
z o t o d o c u a n t o e n l a a c t u a l i d a d l f 
f o m e n t a b a a p a r e n t e m e n t e . 
C r e e m o s q u e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l , s i q u i e r e l a b o r a r , e n 
e f e c t o , p o r l a e d u c a c i ó n f í s i c a , d e b e 
a d o p t a r a h o r a l o q u e p u d i é r a m o s l l a -
m a r u n a a c t i t u d d e v i c e v e r s a . N o s e x -
p l i c a r e m o s . D e b e e m p e z a r p o r ' p r t * 
p o n e r a l G o b i e r n o l a a d o p c i ó n d e m e -
d i d a s q u e s i g n i f i q u e n u n p e s o , u n o b s -
t á c u l o p a r a e l f o m e n t o d e l d e p o r t e . 
T o m e m o s c o m o b a s e e l f ú t b o l . E l 
f ú t b o l e s a c t u a l m e n t e u n n e g o c i t o 
p a r a m u c h o s s e ñ o r e s , q u e p r e s u m e n 
d e r o m á n t i c o s y t a l . E n e l f ú t b o l l a 
m i t a d d e l o s j u g a d o r e s q u e s e l l a m a n 
« a m a t e u r s » c o b r a n b u e n a m e n t e s u s 
l i n d a s p e s e t a s . P a r a v e r f ú t b o l h a y 
q u e p a g a r m á s q u e p a r a c o m p r a r s e 
u n t r a j e d e l u c e s . E l f ú t b o l , e n . s u m a , 
e s e n E s p a ñ a u n a e s c u e l a d e p a s i o n e s 
y j a l e o s y u n e s p e c t á c u l o c a r o y n o 
p a g a t r i b u t o s . 
H a g a m o s p o r a b r u m a r l o c o n i m -p u e s t o s , c o m o a o t r o s e s p e c t á c u l o s . C u a n d o , a b r u m a d o , v a y a p e r d i e n d o i n t e n s i d a d , l e a b a n d o n a r á n s u s a c t u a -l e s m a n g o n e a d o r e s . U n t r i b u t o m á s ya s i t u a c i ó n , g r á f i c a m e n t e e x p r e s a d ,
q u e d a r á d e e s t a f o r m a u n 
c a m p o d j 
c o l o i 
o n c e s i 
j u e g o d e s i e r t o , c o n u n b a l ó n 
d o e n l a l í n e a d e s a l i d a . E n t 
r á e l m o m e n t o e n q u e o t r o s h o m b 
l i b r e s d e l o s p r e j u i c i o s , l o s i n t e / 1 
c r e a d o s , l a s t r i q u i ñ u e l a s y l 0 s 
p e r s o n a l e s d e a h o r a a v a n c e n 
d e c i d i 
d a m e n t e y l e a t i c e n e l p u n t e r a z o 
s a l i d a . 
H a b r á l l e g a d o l a h o r a e n a q u e l 
m e n t ó d e h a b l a r d e c u l t u r a f i a f e s ^ 
d a d , p u e s e l p u b l i c o n o s e r á d e s o r i e ' 
t a d o n i e m p u j a d o a l u c h a s a b s u r d * 
d e g r u p i t o s y e s o d e « m e n s s a n a 
c o r p o r e s a n o » p o d r á t e n e r r e a l i d a 
¡ M u c h o c u i d a d o , s e ñ o r e s d e l a c 
m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l d e e d u c a c i ó 
f í s i c a 1 
F í j e n s e e n e l c u a d r o q u e l a c u l t u 
f í s i c a p r e s e n t a e n E s p a ñ a . S e h a t r 
g a d o a l a o t r a , y c u a n d o e s a o t r a i 
e x i s t e . . . 
Y p e r d o n e n s i n o s h e m o s p u e s t o u 
p o q u i t o d e b a r b a ; p e r o o f r e c e m o 
r e s p e c t o d e e s t e a s u n t o , e s t a r a f e i t 
d o s d e l t o d o d e a q u í e n a d e l a n t e . 
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g o b e r n a d o r , m e j o r a d e c a r g o . 
i w j y j i . L A , 7 . — E l s e c r e t a r i o d e l . G o -
• j l j - i i o c i v i l h a e s t a d o c o n f e r e n c i a n d o 
• e l g o b e r n a d o r s e ñ o r M u f l o z L o -
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j , v e r l a d e c i s i ó n q u e a d o p t e e l g e . 
- a j P r i m o d e R i v e r a e n c u a n t o a l a 
. ¿ s t i t u c i ó n d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
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p r e s i d i r l a D i p u t a c i ó n s e s e ñ a l a a l s e -
ñ o r L ó p e z C e p e r a . 
M a r c h a d e B e r g a m í n . 
M A L A G A , 7 . — E l s e ñ o r B e r g a m í n 
h a r e g r e s a d o a l a c o r t e , s i e n d o d e ^ 
p e d i d o e n l a e s t a c i ó n p o r e l a l c a l d e 
d e l a c i u d a d y n u m e r o s o s a m i g o s . 1 
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E n s á y e s s u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u a 
Sl e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r a m e j o r y s a 
n u t r e , c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u u n o . 
5 p e s e t a s b o t e l l a , c o n m e d i c a c i ó n p a r a . u n o s 8 d l a s 
. • V e n i a : S e r r a n o , SO, F a r m a c i a , M A D P J O -
y p r i n c i p a l e s d e l m a n d o 
U n h o m e n a j e . 
V A U L A D O L I D , 7 . — S e - h a c e l e b r a -
d o u n h o m e n a j e a l p i l o t o a v i a d o r , n a -
t u r a l d e a q u e l l a p o b l a c i ó n , d o n J o s é 
A l a r í a G ó m e z d e l B a r c o , a q u i e n s e 
c o n c e d i ó , l a . L a u r e a d a , p o r s u s b r i l l a n -
t e s s e r v i c i o s e n M a r r u e c o s , 
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E n M o s c ú . 
L a s o n d a s e l e c t r o - m a g n é t i c a s 
d e l c u e r p o h u m a n o . 
P A R I S . — D i c e n d e M o s c ú q u e e l c a -
t e d r á t i c o B k r l p & k y , d e l I n s t i t u t o i B l e c -
t r o - t é c n i c o d e L e n i n g r a d o , q u e l o g r ó 
d e m o s t r a r q u e e l c u e r p o H u m a n o e m i -
t e o n d a s e l e c t r o - m a g n é t i c a s , - a n u n c i o 
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f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 9 0 . 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e p o r f e r r o c a r r i l a • - s u s r e s p e o t i v o § ' p ü ñ t f t s r - - ^ / 1 » 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l o s i n t e 
r a s a n t e s ¡ d a t o s q u e n o s f a c i l i t a e l A i 
c h i v o g e n e r a l d e E c o n o m í a d e l a C a -
s a d e " A m é r i c a , d e B a r c c i c n a : . . 
L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n C u b a . 
U l j B A . - — S e g ú n e l v o l u m e n e d i t a d o 
r e c i e n t e m e n t e í p e a t l a . . C o m i s i ó n . > J a c - o -
n a l d e E s t a d í s t i c a y B e f o r m a s E c o n ó -
m i c a s , , . - e l n ú m e r o d o a l i u n n o s - m a t i i c u -
l á d a s e n - y h i s ^ e s c u e l a s - p ú b l i c a s e n ^ c l 
a ñ o e s c o l a r 1 9 2 3 - 2 4 , l l e g ó a 3 7 7 . 4 / o , 
. s i a n d o - v a r o n e s . l - e S . _ 2 3 5 , - y h e m b r a s 
. 1 8 9 . 2 4 0 . ' L a s - p r o v i n c i a s c o n m a y o r 
n ú m p r o d e . a l u m n o s s o n : H a b a n a , c o r . 
1 0 6 . 7 4 5 S a n t a C l a r a , 8 4 . 0 2 2 , y - O u e n -
t e v . , í 9 . 3 2 5 , . h a b i e n d o l l e g a d o e J p r o m e -
d i o d i a r i o d e a s i s t e n c i a e n t o d a s l a s 
e s c u e l a s d e l . p a í s . a , 2 0 7 . 2 1 i a l u m n o s 
3 s e a - e l 7 . 3 , 4 7 < p o r 1 0 0 c o n r e l a c m ; ) a i 
o i ' o m * i o ¡ d i a v i o d e m a t r í c u l a , q u e l l e -
g ó , a 2 8 2 . 0 1 0 a l u m n o s . L a s e s c u e l a s s ' u 
m a b a n e n e s t e p e r í o d o 3 . 3 6 4 , y l o s l o -
c a l e s p a r a a u l a s , 6 . 3 0 3 , l l e g a n d o e l 
n ú m e r o d e m a e s t r o s a 6 . 3 2 3 , c o r r e s -
o o n d i e n d o 1 . 8 2 8 a l a p r o v i n c i a d e I í a > 
b a ñ a , 1 . 4 3 6 a S a n t a C l a r a , 1 . 2 2 8 a 
O r i e n t e , 8 0 2 a M a t a n z a s , 6 6 r a P i n a i 
l a £ R í o y 3 6 8 a C a m : - g ü e y , y s i e n d o 
- a r e n e s ' 9 Í § y h e m l - r a s 5 . 4 1 0 . _ L o s 
i l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n l a U n i v e r s i -
• a d d e l a H a b a n a , 4 . 0 6 3 . L o s g r a d ú a -
l o s e n l a m i s m a d e s d e 1 9 1 9 a 1 9 2 4 , 
M i n s i d o l o s s i g u i e n t e s . : F a c u l t a d d e 
D e r e c h o , 9 6 8 ; F a c u l t a d d e M e d i c i n a , 
r F a r m a c i a , 1 . 4 2 5 ( M e d i c i n a , 7 1 3 , 
f a r m a c i a , 5 1 8 , C i r u g í a D e n t a l , 1 5 5 y 
V e t e r i n a r i a . 3 9 ) : F a c u l t a d d e C i e n 
• i a s , 3 5 9 ( F i l o s o f í a y L e t r a s , 2 0 ' ; - P e -
d a g o g í a , 8 1 : C i e n c i a F í s i c a y M a t c -
u á t i c a , 8 ; C i e n c i a F í s i c a y Q u í m i c a , 
! : C i e n c i a s N a t u r a l e s , 1 0 ; I n g e n i e r o 
O í v i l , 6 5 ; E f e c t r i c i d a d , 6 ; A r q u i t e c -
' \ 1 2 9 :- A g r ó n o m o , 1 3 : P e r i t o s q u t -
u i c o s , 2 0 , y C i e n c i a s F í s i c o - M a t e m á -
u c a s , l ) , o s e a u n t o t a l d e 2 . 7 5 2 g r a -
d u a d o s e n c i n c o a ñ o s . 
L a e x p o r t a c i ó n d e l E c u a d o r e n 1 9 2 4 . 
E C U A D O R . - ^ - L a s e x p o r t a c i o n e s d e 
l a R e p ú b l i c a e n e l a ñ o p a s a d o a l c a n -
z a r e n 6 1 . 2 6 7 . 9 1 9 s u c r e s o r o ( u n s u c r e 
) r o , c e r c a d e t r e s p e s e t a s y m e d i a ) , 
c o r r e s p o n d i e n d o S 0 . 2 4 { ) . 7 1 2 a l c a c a o -, 
) . 3 1 6 . 8 9 0 a l c a f é ; 8 . 5 4 4 . 4 6 6 a l a t a g u a • 
• í . 6 8 3 . 9 8 8 : a m i n e r a l ; 2 . 3 7 4 . 6 7 3 a l a l g o -
d ó n ; 2 . 2 4 1 - i 3 8 7 a l o s s ó m b r e r o s d o p a -
j a ; 8 6 3 . 4 5 2 a l a r r o z ; 5 7 2 . 2 6 2 a l o s t e ' , 
n d o s d e a l g o d ó n ; 5 2 4 - . 2 3 5 a l c a u c h o : 
1 8 6 . 6 8 0 a l o s c u e r o s : 4 1 2 . , 9 3 6 a l a z ú c a r , 
e t c . ,- e t c . L o s : p r i n c i p a l e s p a í s e s ; d e 
' e s t i n o f u e r o n : E s t a d o s U n i d o s , 
1 8 . 9 9 3 . 4 2 3 s u c r e s o r o ; A l e m a n i a , 
7 . 9 2 1 . 1 7 9 ; E s p a ñ a , 6 . 2 2 1 . 8 6 7 ; F r a n c i a , 
5 ' . 7 6 5 8 4 7 ; H o l a n d a , 5 . 4 6 2 . 4 7 5 ; G r a í i 
B r e t a ñ a , 5 . 0 1 8 . 7 3 7 ; I t a l i a , 4 . 7 0 4 , 0 7 0 , 
M e m o r i a d e i M i n i s t e r i o d e F o m e n t o . 
G U A T E M A L A . — E n l a • M e m o r i a 
• - p r e s e n t a d a p o r e l M i n i s t e r i o d e F o -
m e n t o a l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a , 
d a n d o c u e n t a d e l a s l a b o r e s l l e v a d a s 
v - c ' a O o • o u r a m c f e l e j e r c i c i o 1 9 2 4 - 2 5 , . 
í g , h a c e c o n s t a r q u e l o s p u e r t o s d e l a 
R e p ú b l i c a h a n s i d o m a n t e n i d o s e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , n o t á n d o s e 
. i n á u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n l a l l e g a -
l a d e b a r c o s , q u e l o s s e r v i c i o s t e l e -
g r á f i c o s , t e l e f ó n i c o s y c a b l e g r a f i e o s 
l e l a n a c i ó n h a n s u f r i d o g r a n d e s m e -
o r a s ; q u e l a D i r e c c i ó n d e i E s t a d í s t i -
a c u . s u , ú l t i m o c e n s o h a r e g i s t r a d o 
n e l p a í s 1 2 . 4 8 7 l u g a r e s h a b i t a d o s , 
p n u n a ' p o b l a c i ó n d e 2 . 9 0 4 . 9 0 0 a l m a s , 
• . u m a n d o l a s fincas-de c a f é 2 . 1 4 9 , l a s 
" c c e r e a l e s 1 . 7 4 1 , J a s d e c a ñ a 3 7 5 , l a s 
l a c i e n d a s d e g a n a d o 1 . 0 5 4 , l a s d e b a -
l a n o 5 1 , l a s d e , p a s t o s 1 0 3 y - l a s e x 
o l o t a c i o n e s d e m a d e r a 2 3 ; q u e B e r i > 
c o n v e n i e n t e c a m b i a r l a m a q u i n a r i a 
T U O s e u s a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e t e -
i i d o s e n S a n t a L u c í a U t l a t á n , e n 
C h i a n t l a y e n M o m o s t e n a n g o , a s í c o -
m o p r o t e g e r e l g a n a d o l a n a r d e l a 
R e p ú b l i c a , m e j o r a n d o l a r a z a m e d i a n -
t e e l c r u c e d e o t r a s c o n l a c r i o l l a . 
L a e x p o r t a c i ó n n - v o r o y p l a t a d e 
M é j i c o . 
M E J I C O — I - a R e p ú b l i c a d e M é j i c o 
q u e o c u p ó e l c u a r t o l u g a r e n l a p r o 
d u e c i ó n m u n d i a l d e o r o e n 1 9 2 ^ . d e í í 
p u é s d e l T r a n s v a a l , E s t a d o s U n i d o -
v C a n a d á , e x u n r t ó e n 1 9 2 3 p o r v a l o 
d e 1 1 . 3 5 5 . 9 . 7 1 d ó l a r e s , c o n t r a 1 1 . 1 3 5 . 9 7 
->n 1 9 9 . 2 ; e . 2 3 7 . 9 7 6 e n 1 9 2 1 . y 9 . 6 7 3 . 3 0 ' 
e n 1 9 2 0 . E n l a p r o d u c c i ó n d e p l a t a 
M é j i c o o c n n ó e ] p r i m e r l u g a r e n t r 
' o s p a í s e s p r o d u c t o r e s d e l m u n d o e r 
1 9 2 3 , e ^ e p o r t a n d o p o r v a l o r d e d ó l a r e f -
T 0 6 . 8 0 T . 3 5 0 , . c o n t - a 9 8 . 8 1 9 . 4 4 1 e n 1 9 2 2 ' 
7 7 . 0 2 ' t ; i o i e n 1 9 2 1 , y 1 2 0 . 2 6 1 . 2 6 5 e n e-
i ñ o 1 9 2 0 . 
I I c r p i t a l i n v ^ r í i ^ o e n l a s i n d u s t r i a r 
d e M é j i c o . 
S e r - ' n e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s d e l M i 
v i t s f . p - ^ o d " T " d u s t r i a , C o m e r c i o y T r a 
S a - i o - d o " v L ' : ' c ^ e l c a p i t a l i n v e r t i d r 
- n ] m T J Í w w h ] r - i i n d u s t r i a s d e l p a í s 
r l H ' - ' • ' • ' • ' • r ' : P r o d u c t e s a l i m e n t i 
A 9 . ^ ' ) n a s o s ; T e x t i l e s , p e 
••• ^ < ! i , . 6 9 . 7 ~ i 9 " • P i n t u r a s y u r o d u c t o ' 
^ i ' i - . i ' r-,-; 1 0 . 1 7 8 . 9 3 9 p e s o s ; I n d u s t r i a ' 
• ^ e t a l ú r r ñ - r ^ , K ' . 8 ] 7 . 3 3 5 - p e s o s ;. . V e s t i 
d o s v c a l z a ' t o ' , ' 2 . 6 3 9 . 2 7 5 p e s o s : I m 
^ r e n t a s , 2 . 0 - 1 8 2 5 p e s o s ; M a t e r i a l e 
d e c o n s t r u c c i ó n , 1 . 5 2 9 . 8 7 5 p e s o s ; D i 
v e r s o . r - I f i - ^ . 7 5 1 . 9 9 4 r o s o s . S e g ú n - c a l c u 
l o s d e l m i s m o M i n i s t e r i o , l o s c a p i t a 
l e s i n v e r t i d o s e n M é ü c o s o n , a p r o x : * 
m a d a m e n f e : A g r i c u l t u r a , 5 4 0 . 3 8 5 . 1 4 ' s o s : a P e t r ó l e o , - 5 3 2 - . 7 7 4 . - 0 5  • p e s o s 
A Ñ O x i . - P A d m A ' ñ 
F e r r o c a r r i l e s , 1 . 0 2 6 . 4 3 8 . 0 0 0 p e s o s ; M i -
n a s , 4 0 7 . 0 2 9 . 0 6 5 p e s o s ; I n d u s t r i a s , 
3 0 3 . 7 8 8 . 3 1 3 p e s o s - , y E l e c t r i c i d a d , p e -
s o s , 7 O , 5 O O . , O O 0 , . i o r m a u d o . , u n ¡ t o t a l , d a 
9 8 8 1 . 1 1 4 . 5 7 6 p e s o s . 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l B r a s i l e n e l 
a ñ o 1 9 2 4 . 
B R A S I L . — E l c o m e r c i o t o t a l d e l o s 
7 . p ) - í i ' J n s U n i d o s d e l B r a s i l e n e l a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o , a s c e n d i ó a p e s e t a s 
- r o 4 . 0 8 5 . 9 9 1 . 0 5 0 , c o r r e s p o n d i e n d o ^ . a l a 
• x p o r t a c i ó n 2 . 3 7 7 . 5 7 5 . 5 0 0 y a l a i m p o r -
t a c i ó n 1 . 7 0 8 . 4 1 5 . 5 5 0 , c o n t r a . p e s e t a s 
) r o 3 . 0 9 3 . 1 7 4 . 8 5 0 e n 1 9 2 3 , • 2 . 9 3 0 . 4 6 3 . 6 7 5 
m 1 9 2 2 , 2 . 9 7 6 . 3 7 6 . 3 5 ^ e n 1 9 2 1 y e n 
1 9 1 3 . 3 . 3 1 5 . 4 3 7 . 4 0 0 , h a b i é n d o s e b e n e f i -
• i a d o e l p a í s e n s u b a l a n z a c o m e r c i a l 
o n 1 9 2 4 e n 6 8 9 . 1 5 9 . 9 5 0 p e s e t a s o r o , 
c o n t r a 5 6 6 . 0 2 2 . 5 5 0 e n 1 9 2 3 y 4 9 8 . 4 1 6 . 8 2 5 
m 1 9 2 2 y r e g i s t r á n d o s e u n d é f i c i t d e 
1 7 . 0 3 1 . 4 5 0 p e s e t a s o r o e n 1 9 2 1 y d a 
t 2 . 8 8 0 . 6 0 0 p e s e t a s o r o e n 1 9 1 3 . 
E n e l c o m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n d e l 
B r a s i l , E s p a ñ a o c u p a e l d o c e a v o l u -
v a r , d e s p u é s d e E s t a d o s U n i d o s , 
í r a n B r e t a ñ a , A l e m a n i a , A r g e n t i n a , 
17 v a n c í a , B é l g i c a , I t a l i a , P o r t u g a l , 
U r u g u a y . M é j i c o y S u i z a , y e n f j . d e 
e x p o r t a c i ó n , e l 3 3 ° . E n 1 9 2 4 e l B r a s i l 
v e n d i ó a E s p a ñ a p o r v a l o r d e p e s e • 
t a s o r o 5 4 9 . 3 0 0 y . l e ' c o m p r ó p o r p e s e -
l a s O T - O 1 8 . 1 3 0 . 7 2 5 , m i e n t r a s e n 1 9 2 3 l e 
" e n d i ó p o r 2 . 3 7 5 . 0 2 5 p e s e t a s o r o y l a 
o m b r ó p o r 1 2 . 9 8 0 . 1 5 0 y e n 1 9 1 3 K 
' e n d i ó p o r 8 . 7 3 8 . 4 7 5 p e s e t a s o r o y l - s 
- ó ñ o r 1 5 . 0 3 1 . 3 0 0 p e s e t a s o r o , - " b e -
n e f i c i á n d o s e E s p a ñ a e n 1 9 2 4 ; e n m á s 
d e 1 . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s o r o . 1 9 1 6 p n 
• n á s d e 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 y e n 1 9 2 3 - e n . o e r c a 
l e 6 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s o r o . 
U n d i s c u r s o d e H o o v e r 
L a s u p r e m a c í a d e l o s p r e m i o s 
N o b e l . 
P A R I S . — i D i c e n d e N u e v a Y o r k q u e 
ú m i n i s t r o d e • C o i n e i r . c i o , M r . H o o v e r , 
' i a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o a f i r m a n -
l ó q u e e s m u y p o c o e l q u e N o r t e a m é -
i c a s e g a s t e a r m a l í m e n t o - d i e z m i l l o -
i e s d e d o l a r e s , , e n p r o d e l a C i e n c i a , 
m e s ¡ l o s p a í s e s e u r o p l e o s r e a l i z a n p a -
r a e l l o e s f u e r z o s m á s c o n s i d - r a ó l í s 
' S o s t u v o q u e e r a u n i m p e r i o s o d e -
- e r j p a . r a N o r t e a m é r i c a e l n o i r a l a 
a g a d e E u r o p a e n e l p r o g r e s o d e l o s 
o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , p u e s p r e c i -
a , p o r e l c o n t r a r i o , q u e v a y a a l a 
a b o z a . . N o r t e a m é r i c a n o p u e d e t o l e -
a r q u e d o s n o m b r e s d & s u s c i u d a d a -
o s i f i g u r e n e n m í n i m a , p r o n a r c i ó n e n 
» s l i s t a s d e l P r e i n i o . N o b e l . 
• T e r m i n ó s o s t e n i e n d o q u e y a h a b í a 
a s a d o e l t i e m p o d e c o n t e n t a r s e c o n 
e r « u n p a í s p r á c t i c o » y q u e p r e c i s a -
• ¡ a d e m o s t r a r a l m u n d o . i c n t . e r o q u e 
i . v i i w i n c . x j p j . d o . s t i e n e i v i n t e l i g e n -; i a s p r o v i s t a s . d o d o n e s n v e t i v o s . S C O , 4 \ N D E R | V U L V E A C O C H E S D E T U R I S M O 5 H P . T o r p e d o 2 a s i e n t o s 4 . 6 0 0 p e s e t a s 3 í d e m e n í r é b o l 4 . 9 5 0 C a b r i o l e í t r n s f o r m a b l e , 2 a s i e n t o s . 5 . 2 0 0 C O C H E S D E T U R I S M O 1 0 H P . o r p e d o 4 - 5 a s i e n t o s , t o d o a c e r o , s e r i l u j o . 7 .  ' d e m í d e m í d e m í d e m e s p e a l l u j o . 6I d e m t r a n s f o r m a b l e , s i s t e m a " B a e h r , , 9 7' i o l t , 3 ^ < i i p n f n < 5 . 8 . . 6 J 5 89 5  . l « > j )> »f t i11 C O C H E S I N D U S T R I A L E S C o c h e d e r e p a r t o , 5 H P . , t i p o F u r -a m í ó n e t a t u r i s m o , 1 0 H P , t i p o N o r -I d e m d e r e p a r t o , 1 0 H P , t i p o B o ui g é r e . 5 3 0 0 p e s e t a s 6 6  M 6 . 7 5 0 .  í d e m , 1 0 H P . , i p o F u r g ó n .  A m b u l a n c i a S a n i a r i a , s o b e c h a s i s 1 0 H P . 1 0 H P . C O N P R O P U L S O R E S " K E G R E S S E - H I N S t Í N ' 1 h a s s i s r u g a 1 3 . 7 0 m m g r a n l u j o , 3 a s i e n t o s , C o n d u c c i ó n i t e r i o r , t o d o a c e r o . . ¡ - a n d a u l t 4 t  i n t e r i o e s , t a x , 4 a s i e n t  i n t e r i o r e s . ., 4 a s i e s i n t e r i o r s ^ E s t s p r e c i s s e t i e d e n p a a c c h e s t o m a d o s e n f r o n t e r a . — L o s g s t o s d e I r á n a S a n t a n e r , s o n : P r a c o c h e s 5 H P . , p s e t a s 1 2 5 ; p a r a c ó c h e10 W . , p e s e t a s 1 5 0 . L o s c c h e s s e e n t r e g a n c o m p l e t o s , c o n a a n q u e , a l u m b r a d o y b o c i n a e l é c t r i c a , h e r r a m i e n t s , c i n c o r u e d s c o n n e u m á t i c o c n f o r t .I d . i d . , c o n c r o c e r í a t o r p e d o t i p . 7 6í d e m í d e m , l a t a f o r m ^ „ 5 7 5e d e r i c j T ^ t é  e S n t a d e r ; G a r a j e , t a l l e r y f i c i n a : S a n F e r n a i i d r 2 . - - T l é f 0 M 0 E x p s i c i ó n : P a s e o 
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" E l P u e b l o C á n t a h r o " e n L l a n a s 
M A D R I D 
l K t « r I o ? ( p a r t i d a ) . . 9 » 
y fí, 
T e s o r o s 
. » 
• » a b r i l . . . . . . • b , ; 
» a o v i e m b r e . . 
S J é d n l a a B B É C O H l u o t s a a -
r l o 4 « s o r l í ? Q « . . . 4 1 » é i 
í d e m I d , 5 p o r i m * * , , 
l l t o m I d . S p o r 
r t u . 5 ! V J I I A 7 
6 9 4 G 
6 9 5 1 
6 9 5 f 
6 9 7 5 
6 9 5 C 
8 3 o q 
9 2 7 ! ) 
3 2 7 0 
6 9 2 5 , 
6 9 S O 
6 9 3 5 
6 ^ 6 0 
6 9 7 5 
6 9 9 0 
6 9 5 0 
8 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 l o 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
2 6 9 2 7 • 
1 0 1 ( 5 1 0 1 0 5 
1 0 1 G j l C O 9 5 
l í l c o 
E n V i l l a l g o r d o d e l i C a b r i e l ( V a l e r 
c i a ) l a h a r i n a ú n i c a s e , c o t i z a a 6 5 p e 
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